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ARR Arheolo{ki radovi i rasprave. Zagreb.
Atti e memorie istr.
Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Trieste.
Bericht Röm.-Germ. Kommission
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Mainz am Rhein.
Bra~ki zbor. Bra~ki zbornik. Supetar.
Bulletin Assoc. Antiq. tardive
Bulletin de l’Association pour l’Antiquité tardive. Paris.
Bulletin Soc. antiq. France
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. Paris.
Crkva u svijetu Crkva u svijetu. Split.
Croat. christ. period.
Croatica christiana periodica. Zagreb.
^ak. ri~ ^akavska ri~. Split.
Diadora Diadora. Zadar.
Dubrov. vjesnik Dubrova~ki vjesnik. [Tjednik.] Dubrovnik.




Glasnik dru{tva bibliotekara. Split.
Glas. Spskog arheol. dru{.
Glasnik Spskog arheolo{kog dru{tva. Beograd.
God. ANUBiH, Centar za balk. ispit.
Godi{njak Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar
za balkanolo{ka ispitivanja. Sarajevo [i dr.].
God. grada Kor~ule
Godi{njak grada Kor~ule. Kor~ula.
Gr~ki utjecaj Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana. – Greek Influence along the East
Adriatic Coast. Knji‘evni krug. Split. (Biblioteka Knjiga Mediterana,
26).
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb – Motovun.
Hrv. slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Hrvatska u doba kneza Branimira
Hrvatska u doba kneza Branimira. Zbornik radova sa znanstvenog skupa
odr‘anog u Benkovcu 12. lipnja 1998. godine. <Hrvatski institut za
povijest Zagreb [i dr.]>. Zadar.
Jutar. list Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Kult. ba{t. Kulturna ba{tina. Split.
Mogu}nosti Mogu}nosti. Split.
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Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheolo{kog dru{tva. Zagreb.
Opusc. archaeol. Opuscula archaeologica. Zagreb.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Pril. povij. otoka Hvara
Prilozi povijesti otoka Hvara. Hvar.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb – Zadar.
RFFZd. Razd. povij. znan.
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. Zadar.
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije
Tisu}u godina dubrova~ke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenog
skupa u povodu tisu}u godina uspostave dubrova~ke (nad)biskupije /
metropolije (998.-1998.). Biskupski ordinarijat Dubrovnik [i] Crkva u
svijetu Split. Dubrovnik.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vijesti muz. konz.
Vijesti muzealaca i konzervatora. Zagreb.
Vjesnik Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Vjesnik bibliot. Hrv.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Zagreb.
Zb. rad. Prav. fak. Splitu
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Split.
Zborn. T. Marasovi}a
Zbornik Tomislava Marasovi}a. Sveu~ili{te u Splitu [i] Muzej hrvatskih
arheolo{kih spomenika u Splitu. Split.
Zbornik OPZ HAZU
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i dru{tvene
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Znakovi i rije~i Znakovi i rije~i. Zbornik projekta «Protohistorija i antika hrvatskog
povijesnog prostora». Hrvatska sveu~ili{na naklada. Zagreb.
Zov rodnih ognji{ta




J u r i } , Šime [i] Josip Ante Soldo. Bibliografske zabilješke o Sinju i Cetinjskoj krajini
(od 1940. zaklju~no do 1980). Knj. II. Sinj, <Matica hrvatska Sinj [i] Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika u Splitu>, 2002. 24 cm 487 str. sa sl.
K o v a ~ i } , Mihaela. Bibliografija radova Arsena Duplan~i}a 1979.-2001. Split, Dru{tvo
prijatelja kulturne ba{tine, 2002. 24 cm 33 str. (Bibliografije, 5).
S o l d o , Josip Ante. Bibliografske zabilješke o Sinju i Cetinjskoj krajini (od 1940. zaklju~no
do 1980). Knj. II. – Sinj 2002.
Vidi: Juri} , Šime.
2. Bibliografije u ~asopisima i knjigama
A n z u l o v i } , Neda. Bibliografija Tomislava Marasovi}a. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split
2002, str. 17-45.
B e z i } - B o ‘ a n i } , Nevenka. Bibliografija ^akavske ri~i. (U povodu 30 godina
izla‘enja). ̂ ak. ri~, XXX/2002, 1-2, str. 553-605.
B u r m a s  D o m a n ~ i } , Dejanira i Jo{ko Kova~i}. Prilozi hvarskoj bibliografiji. Pril.
povij. otoka Hvara, XI/2002, str. 313-324.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija za 2001. god. VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 397-429.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije
do 12. stolje}a za god. 2001.
F a z i n i } , Alena. Bibliografija otoka Kor~ule (V.). God. grada Kor~ule, 7/2002, str. 479-483.
K o v a ~ i } , Jo{ko. Prilozi hvarskoj bibliografiji. – Hvar 2002.
Vidi: Burmas Doman~i}, Dejanira.
K o v a ~ i } , Mihaela. Bibliografija Arsena Duplan~i}a (1979.-1999.). Glas. dru{. biblio.,
6/1999, Split 2001, str. 107-120.
P o t r e b i c a , Hrvoje. Pregled radova o kultnim i religijskim fenomenima u prapovijesti
i antici na hrvatskom povijesnom prostoru. (Database on cultu and religious phe-
nomena in prehistory and antiquity on the Croatian historical area). U: Znakovi i
rije~i, Zagreb 2002, str. 123-195.
Bibliografija sa sa‘etkom na engleskom o svakom radu.
T i ~ i n o v i } , Anita. Bibliografija o spomeni~koj ba{tini Splita za 1999. i 2000. godinu.
Kult. ba{t., 24/2002, 31, str. 383-426.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA,
NUMIZMATIKA, ZA[TITA SPOMENIKA
1. Knjige
B a { i } , @elimir. Dalmatinska vina kroz stolje}a. Dalmatinsko vinogradarstvo i
podrumarstvo u rasponu vremena u legendama, umjetnosti, pravnim normama i
~injenicama. Summary. [ibenik, Tiskara Ka~i}, 2001. 21 cm 179 str. sa sl.
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B e l a m a r i } , Jo{ko. Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu. Sum-
maries / Riassunti. Split, Knji‘evni krug, 2001. 24 cm 607 str. sa sl. (Biblioteka
znanstvenih djela, 100).
C a b a n e s , Pierre. Iliri od Bardileja do Gencija (IV.-II. stolje}a prije Krista). Prevela:
Vesna Lisi~i}. Naslov izvornika: Les Illyriens de Bardylis à Genthois. <Zagreb>,
Svitana, <2002.> 21 cm VII + 244 str. sa sl. (Biblioteka Antika, knj. 1).
C a m b i , Nenad. Antika. Zagreb, Naklada Lijevak, 2002. 27 cm 397 str. sa sl. (Povijest
umjetnosti u Hrvatskoj, knj. 2).
Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818. Prijevod s njema~koga, pogovor i kriti~ka obrada: Ljudevit
Krmpoti}. Hannover – ̂ akovec, Hrvatski zapisnik, 2002. 20 cm. Dio I. 395 str. sa
sl.
Na str. 195-237 spominje se Salona, Dioklecijanova pala~a, zbirke Lanza i Solitro
u Splitu.
D o m i j a n , Miljenko. Rab – grad umjetnosti. Zagreb, <Barbat>, 2001. 29 cm 264 str. sa
sl.
F i s k o v i } , Igor. Reljef kralja Petra Kre{imira IV. Split, <Muzej hrvatskih arheolo{kih
spomenika>, 2002. 29 cm 367 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 14).
Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana. Zbornik radova sa znanstvenog skupa odr‘anog
24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu. – Greek Influence along the East Adriatic
Coast. Proceedings of the International Conference held in Split from September
24th to 26th 1998. Uredili / Editors: Nenad Cambi, Slobodan ̂ a~e i Branko Kirigin.
Split, Knji‘evni krug, 2002. 23 cm 591 str. sa sl. i tablama. (Biblioteka Knjiga
Mediterana, 26).
G r g u r e v i } , Dra‘en. Kultura vrtova, perivoja i parkova na podru~ju Splita tijekom
povijesti. Split, Knji‘evni krug, 2002. 20 cm 111 str. sa sl. (Biblioteka Posebna
izdanja).
Hrvatska u doba kneza Branimira. Zbornik radova sa znanstvenog skupa odr‘anog u
Benkovcu 12. lipnja 1998. godine. Gl. ured.: [ime Batovi}. Zadar, <Hrvatski institut
za povijest Zagreb [i dr.]> 2002. 24 cm 227 str. sa sl.
K e ~ k e m e t , Du{ko. Pro{lost Splita. <Split>, Marjan tisak, <2002.> 24 cm 254 str. sa sl.
K r m p o t i } , Ljudevit. Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818. - Hannover – ̂ akovec 2002.
Vidi: Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818.
M a r g e t i } , Lujo. Prikazi i diskusije. Split, Knji‘evni krug, 2002. 23 cm 531 str.
(Biblioteka znanstvenih djela, 122).
M a r i n , Emilio i suradnici Giuseppe Lepore, Jagoda Marde{i} [i dr.]. Ere{ove bare. Split,
<Arheolo{ki muzej>, 2002. 24 cm 215 str. sa sl. + VI tabla. (Narona, Niz
Arheolo{kog muzeja – Split, 3).
Poseban otisak iz VAHD 94/2001, Split 2002. Autori ~lanaka su: Emilio Marin,
Giuseppe Lepore, Jagoda Marde{i}, Teodora [alov, Zrinka Buljevi}, Maja Bona~i}
Mandini} i Mario [laus.
M a t i j e v i }  S o k o l , Mirjana. Toma Arhi|akon i njegovo djelo. Rano doba hrvatske
povijesti. <Jastrebarsko>, Naklada Slap, <2002.> 24 cm 386 str. sa sl. (Knji‘nica
hrvatske povijesti i kulture, 3 [i.e. 4]).
P a v l o v i } - L u ~ i } , Ivan Josip. Makarski spomenici. Preveo, obradio, bilje{kama
popratio, bibliografiju prikupio i predgovor napisao Ivan Petri~evi}. Makarska,
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Matica hrvatska, 2002. 27 cm 129 str. sa sl.
Sadr‘i pretisak i prijevod Lu~i}eva djela «Marmora Macarensia» i «Brevis additio»
tiskanih 1789. i 1793.
P e l c , Milan. Pismo – knjiga – slika. Uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb,
Golden marketing, 2002. 27 cm 303 str. sa sl.
Anti~ko i srednjovjekovno doba do 12. st. u Hrvatskoj na str. 200-223.
R a p a n i } , @eljko. Solin – the town and its monuments. Solin, Turisti~ka zajednica grada
Solina, 2001. 21 cm 111 str. sa sl.
Hrvatsko izdanje objavljeno je 2000.
S a n a d e r , Mirjana. Arheolo{ke studije i ogledi. Zagreb, Ceres, 2002. 23 cm 173 str. sa
sl. (Biblioteka Palmyra, knj. 6).
Tisu}u godina dubrova~ke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa u povodu
tisu}u godina uspostave dubrova~ke (nad)biskupije / metropolije (998.-1998.).
Priredili: @elimir Pulji} i Nediljko A. An~i}. Dubrovnik, Biskupski ordinarijat
Dubrovnik [i] Crkva u svijetu Split, 2001. 24 cm 774 str. sa sl. i tablama.
Ve ‘ i } , Pavu{a. Sveti Donat. Rotonda Sv. Trojstva u Zadru. Split, <Muzej hrvatskih
arheolo{kih spomenika>, 2002. 27 cm 144 str. sa sl. (Katalozi i monografije,
13).
Znakovi i rije~i. Zbornik projekta «Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora».
Urednica: Marina Mili}evi} Brada~. Zagreb, Hrvatska sveu~ili{na naklada, 2002.
24 cm 197 str. sa sl.
2. Katalozi izlo‘aba
Glassway. Les salles du verre. De l’Antiquité à nos jours. Sous la direction de: Rosa
Barovier Mentasti, Rosanna Mollo [i dr.]. [Katalog izlo‘be.] <Milan>, Skira,
<2002.> 28 cm 287 str. sa sl.
U katalog su uklju~eni i predmeti iz Dalmacije.
Italia Antiqua. Envois de Rome des architectes français en Italie et dans le monde
méditerranéen aux XIXe et XXe siècles. Coordination du catalogue. Annie Jacques,
Stéphane Verger [et] Catharine Virlouvet. Paris, École nationale supérieure des
beaux-arts, cop. 2002. 23 cm 422 str. sa sl.
Dioklecijanova pala~a str. 281-304, 419-421.
Kolomanov put. <Povodom 900. godi{njice (1102.-2002.) krunjenja kralja Kolomana
Arpadovi}a za kralja Hrvatske i Dalmacije u Biogradu na moru>. Uredni{tvo
kataloga: Jelena Boro{ak-Marijanovi}, Dora Bo{kovi} [i dr.]. Zagreb, Hrvatski
povijesni muzej, 2002. 30 cm 64 str. sa sl. + [1] prilog.
L o z o , Stjepan. Pitos. Izlaganje prinove. [Katalog izlo‘be.] Split, Hrvatski pomorski muzej,
2002. 28 cm [4] str. sa sl.
Pitos za ~uvanje ribe izva|en je iz mora u Ka{tel Su}urcu.
R a d a u {  R i b a r i } , Jelka. Klinasto ruho. Nastajanje i postojanje na primjeru Istre.
Zagreb, <Etnografski muzej>, 2002. 24 cm 45 str. sa sl.
Veze s arheologijom; reljef vladara iz splitske krstionice na str. 34.
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3. Vodi~i
M a r i n , Emilio, Branko Kirigin, Zrinka Buljevi} [i dr.]. Arheolo{ki muzej Split. Vodi~.
Split, Arheolo{ki muzej, 2002. 19 cm 51 str. sa sl.
Isti tekst i na talijanskom jeziku.
M i l o š e v i }, Ante. Crkva Sv. Marije, mauzolej i dvori hrvatskih vladara u Biskupiji kraj
Knina. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2002. 22 cm 32 str. sa sl.
(Kulturno-povijesni vodi~, 18).
Ve ‘ i }, Pavuša. Sv. Donat. Rotonda Sv. Trojstva u Zadru. Split, <Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika>, 2002. 22 cm 32 str. sa sl. (Kulturno-povijesni vodi~, 17).
4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
B a s s , Bryon. Otok Lastovo: sezona 2001. – Zagreb 2001.
Vidi: Radi}, Dinko.
B r u s i } , Zdenko. Nekropole liburnskih naselja Nina i Kose kod Ljup~a. Summary:
Necropolises of the Liburnian settlements of Nin and Kosa near Ljuba~. Histria
antiqua, 8/2002, str. 213-242 sa sl.
B u t k o v i } , Hrvoje. Kome pripisati rane redovni~ke zajednice na isto~noj obali Jadrana.
Summary: Affiliation of early monastic communities at eastern Adriatic. Histria
antiqua, 8/2002, str. 397-402 sa sl.
D e l l a  C a s a , Philippe. Otok Lastovo: sezona 2001. – Zagreb 2001.
Vidi: Radi}, Dinko.
D o r i a , Mario. Toponomastica greca sulle isole quarnerine. Atti e memorie istr., CII
(N.S. L)/2002, str. 471-484.
F a z i n i } , Neven. Otok Kor~ula – popis oto~kih ‘upnih crkava, crkvi, crkvica, kapelica
i {pilja Gospe Lurdske. God. grada Kor~ule, 7/2002, str. 459-464.
G j u r a { i n , Hrvoje. Za{titna istra‘ivanja arheolo{kog lokaliteta u selu Koprivno – op}ina
Dugopolje – sjeveroisto~no od Klisa. Summary: Rescue excavation at the archaeo-
logical site in the village of Koprivno – Dugopolje municipality – northwest of
Klis. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb 2001. <2002>, str. 136-137 s 1 sl.
H r s t i } , Igor [i] Nik{a Vujnovi}. Arheolo{ka rekognosciranja na podru~ju grada Makarske.
Summary: Archaeological area survey of the town of Makarska. Obavijesti, XXXIV/
2002, 1, str. 80-89 sa sl.
Vidi ~lanak M. Tomasovi}a u br. 2 «Obavijesti».
J u r i } , Radomir. Starigrad (Paklenica) – Paklari}, 2001. Summary: Starigrad (Paklenica)
– Paklari} 2001. Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 90-93 s 2 sl.
J u r k o v i } , Miljenko. Mljetski tribeloni – tradicija «auli~ke» arhitekture kasne antike u
srednjem vijeku. [Summary:] The tribelons of Mljet – the tradition of Late Antique
aulic acrhitecture in the Middle Ages. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str.
209-217 sa sl.
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K a t u n a r i } , Tea. Palagru‘a – crkva sv. Mihovila. Izvje{taj sa za{titnih iskopavanja 1996.
– Split 2002.
Vidi: Kirigin, Branko.
K i r i g i n , Branko [i] Tea Katunari}. Palagru‘a – crkva sv. Mihovila. Izvje{taj sa za{titnih
iskopavanja 1996. Summary: Palagru‘a – Church of St. Michael. Report from Res-
cue Excavations in 1996. VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 297-324 sa sl.
K o l e g a , Marija. Nin – istra‘ivanja u glavnoj ulici, polo‘aj Kraljeva godine 2001. i
2002. Summary: Nin – excavations in the main street – the Kraljevac site 2001 and
2002. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 63-68 sa sl.
— Nin – nad‘upni kompleks sv. Anselma (Asela), istra‘ivanja godine 2001. Sum-
mary: Nin – the province church of St Anselm (Asela), excavations 2001. Obavijesti,
XXXIV/2002, 2, str. 73-78 s 1 sl.
K r n ~ e v i } , @eljko. Podvodna arheolo{ka nalazi{ta na Jadranu. (Ne)poznato bogatstvo
na morskom dnu. [Übersetzung:] Fundstätten der Unterwasserarchäologie in der
Adria. (Un)bekannter Reichtum auf dem Meeresgrund. EuroCity, 2/2002, str. 30-
31 sa sl., prijevod na str. 32-33 sa sl.
M a r d e { i } , Andrija Vojko. Ne{to o pustinja~kim i samostanskim nastambama na otocima
vi{kog arhipelaga [1-3]. Hrv. zora, XI/2002, 31, str. 8-11 sa sl.; 32, str. sa sl.; 33, str.
16-18 sa sl.
N i k { i } , Goran. Novi nalazi u koru katedrale sv. Dujma. Riassunto: I nuovi reperti nel
coro della cattedrale di San Doimo. Kult. ba{t., 24/2002, 31, str. 139-162 sa sl.
P i p l o v i } , Stanko. Dioklecijanov mauzolej izme|u dvaju svjetskih ratova. Summary:
Diocletian’s mausoleum between the two world wars. Rad. Zavoda povij. znan.
HAZU Zadru, 44/2002, str. 207-242 sa sl.
— Radovi na splitskim crkvicama izme|u dvaju svjetskih ratova. Riassunto: I lavori
di restauro nelle chiesette di Split tra le due guerre mondiali. Kult. ba{t., 24/2002,
31, str. 311-346 sa sl.
R a d i } , Dinko, Bryon Bass [i] Philippe Della Casa. Otok Lastovo: sezona 2001. Sum-
mary: The island of Lastovo - season 2001. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb
2001. <2002>, str. 87-89.
S c h n u r b e i n , Siegmar von. Abriss der Entwicklung der Römisch-Germanischen
Kommission unter den einzelnen Direktoren von 1911 bis 2002. Bericht Röm.-
Germ. Kommission, 82/2001, Mainz am Rhein 2002, str. 137-289 sa sl. i portretima
+ 11 tabli.
Spominju se Dalmacija, Muzej, Abrami}, Marun, Dyggve, Gabri~evi}.
[ i m u n o v i } , Petar. Metafori~nost u toponimiji zadarsko-{ibenskih otoka. Summary:
Metaphoricality in the toponymy in the names of the Zadar-[ibenik islands.
Riassunto: La metaforicità nella toponimia delle isole di Zadar-[ibenik. ̂ ak. ri~,
XXX/2002, 1-2, str. 55-62.
[ t a m b u k , Ivo. Zaboravljene proporcije: kanon za izgradnju crkava. Summary: The
forgotten proportions: a canon for proportioning church buildings. Pril. povij. otoka
Hvara, XI/2002, str. 91-109 sa sl.
To m a s o v i } , Marinko. Arheolo{ke potvrde naseljavanja prostora sela Ku~i}e od
prapovijesti do srednjeg vijeka. Zov rodnih ognji{ta, VIII/2002, 2(15), str. 13-19 sa
sl.
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— Kakav je to rezultat arheolo{kih rekognosciranja na podru~ju grada Makarske.
Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 108-113 s [1] sl.
Reakcija na ~lanak I. Hrsti}a i N. Vujnovi}a objavljenog u prethodnom broju
«Obavijesti».
V u j n o v i } , Nik{a. Arheolo{ka rekognosciranja na podru~ju grada Makarske. – Zagreb
2002.
Vidi: Hrsti}, Igor.
— Prethistorijsko i anti~ko razdoblje na podru~ju naselja Su}uraj. Summary: Prehis-
toric and antique periods in the area of the settlement of Su}uraj. Pril. povij. otoka
Hvara, XI/2002, str. 45-79 sa sl., XVIII tabli i [1] kartom.
Z a n i n o v i } , Marin. Nekropole i naselja – primjer otoka Hvara. Summary: Necropolises
and settlements on the island of Hvar. Histria antiqua, 8/2002, str. 243-255 sa sl.
— Uljudbeni temelji hvarske biskupije. Riassunto: Le fondamenta archeologico-
storiche del vescovado di Hvar (Lesina). Pril. povij. otoka Hvara, XI/2002, str. 7-
31.
b) prethistorija i protohistorija
B u d j a , Mihael. Neolithisation processes in Southeast Europe. God. ANUBiH XXXII,
Centar za balk. ispit., 30/2002, str. 23-59 sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
^ a ~ e , Slobodan. Secret histories: the pre-colonial archaeological context for Greek settle-
ment of the Central Adriatic islands. – Split 2002.
Vidi: Gaffney, Vince.
^ e ~ u k , Bo‘idar. [pilja Kopa~ina kod Donjeg Humca na otoku Bra~u. Bra~ki zbor., 20/
2001, str. 66-90.
Prethodno objavljeno u «Arheolo{ki radovi i rasprave» 12, Zagreb 1996.
^ e ~ u k , Bo‘idar [i] Dinko Radi}. Arheolo{ka istra‘ivanja u Veloj {pilji: sezona 2001.
Summary: Archaeological excavations at Vela {pilja – season 2001. Obavijesti,
XXXIII/2001, 3, Zagreb 2001. <2002>, str. 60-62.
[pilja je blizu Vele Luke na Kor~uli.
F o r e n b a h e r , Sta{o, Timothy Kaiser [i] Branko Kirigin. Spila kod Nakovane: nastavak
istra‘ivanja u godini 2001. Summary: Spila cave, Nakovana: field season 2001.
Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb 2001. <2002>, str. 83-86 s [1] sl.
G a f f n e y , Vince, Slobodan ̂ a~e, John Hayes [i dr.]. Secret histories: the pre-colonial
archaeological context for Greek settlement of the Central Adriatic islands. Sa‘etak:
Skrivena povijest: pretkolonijalni arheološki kontekst gr~kih naseobina na
jadranskim otocima. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 25-50 sa sl.
K a i s e r , Timothy. Spila kod Nakovane: nastavak istra‘ivanja u godini 2001. – Zagreb
2001.
Vidi: Forenbaher, Sta{o.
K a i s e r , Timothy i Sta{o Forenbaher. Krajicina spilja i bron~ano doba otoka Visa. Sum-
mary: Krajicina spilja and the Bronze Age of Vis. Opusc. archaeol., 26/2002, str.
99-110 sa sl.
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K i r i g i n , Branko. Spila kod Nakovane: nastavak istra‘ivanja u godini 2001. – Zagreb
2001.
Vidi: Forenbaher, Sta{o.
K l a r i n , Natalija. Prapovijesni grobovi na Aseriji – istra‘ivanja 1999. godine. Summary:
Prehistoric graves at Asseria – excavations in 1999. Diadora, 20/2000, Zadar 2001,
str. 23-71 sa sl. i 27 tabla.
M a r i j a n o v i } , Brunislav. Novi nalazi minijaturnih neoliti~kih sjekira od jadeita u
Dalmaciji. Summary: <New findings of miniature jadeite Neolithic hatchets in
Dalmatia (Croatia)>. God. ANUBiH XXXII, Centar za balk. ispit., 30/2002, str.
123-131 s 2 sl.
— Prilog daljem poznavanju starijeg neolitika u Dalmaciji. Summary: A contribution
to the further study of the Early Neolithic in Dalmatia. RFFZd. Razd. povij. znan.,
39(26)/2000, Zadar 2001. <2002>, str. 27-35 + VII tabli [1] prilog.
M a r o v i } , Ivan. Sojeni~ko naselje na Dugi{u kod Otoka (Sinj). Zusammenfassung: Die
pfahlbausiedlung von Dugi{ bei Otok in der Nähe von Sinj. VAHD, 94/2001, Split
2002, str. 217-295 sa sl. i XXX tabla.
M a t a s , Mate. Prilog prou~avanju gradina i gomila na podru~ju op}ine Le}evica u splitskoj
Zagori. Summary: Contribution to exploring of hill-forts and tumuli in the Le}evica
commune in Split Zagora region. Geoadria, 7/2002, 2, str. 63-74 s 1 sl. i 1 tabelom.
M i l o { e v i } , Ante. Prapovijesna ‘eljezna sjekira s ru~icama iz korita rijeke Cetine u
Sinjskom polju. Summary: <Prehistoric iron lugged axe from the Cetina river bed
in the Sinj feld>. God. ANUBiH XXXII, Centar za balk. ispit., 30/2002, str. 251-
266 sa sl. i [3] sl.
P e t r i } , Nik{a. Zanimljivi crte‘i na pretpovijesnoj keramici hvarske kulture: prikazi
kometa iz pribli‘no 3000. g. pr. Kr. Summary: An interesting drawing on a prehis-
toric Hvar sherd showing a comet about 3000. VAMZ 3. serija, XXXV/2002, str.
11-18 sa sl.
R a d i } , Dinko. Arheolo{ka istra‘ivanja u Veloj {pilji: sezona 2001. – Zagreb 2001.
Vidi: ̂ e~uk, Bo‘idar.
— O jednom zoomorfnom prikazu na keramici hvarske kulture. Summary: Concern-
ing zoomorphic scenes on Hvar ceramic. VAMZ 3. serija, XXXV/2002, str. 19-33
s 1 sl. i 4 table.
— [pilja @ukovica – prapovijesno nalazi{te na obali Pelje{kog kanala. Summary: The
@ukovica cave – a prehistoric site at the coast of the Pelje{ac channel. Opusc.
archaeol., 26/2002, str. 55-69 s [1] sl., 2 karte i 4 table.
— [pilja @ukovica pored Ra~i{}a i Pelje{ki kanal tijekom mla|eg kamenog doba.
Summary: the cave of @ukovica near Ra~i{}e and the Pelje{ac channel during the
late Stone Age. God. grada Kor~ule, 7/2002, str. 19-28 s [2] sl.
S e l e m , Petar. Ikonografija lika Harpokrata na spomenicima hrvatskog prostora. Résumé:
Iconographie d’image d’Harpocrate sur les monuments provenant de la Croatie.
U: Znakovi i rije~i, Zagreb 2002, str. 85-100 sa sl.
To m a s o v i } , Marinko. Hvarska kultura kasnog neolitika i susjedna obala. (Uvod u
upoznavanje veza izme|u otoka Hvara i Makarskog primorja u razdoblju
prapovijesti). Summary: The Hvar culture of the late Neolithic and the neighbouring
coast. (An introduction to researching contacts between the island of Hvar and the
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littoral of Makarska in the Prehistoric period). Pril. povij. otoka Hvara, XI/2002,
str. 33-44 s [1] kartom i II table.
c) antika
B a b i } , Ivo. Sjeveroisto~ni bedemi anti~kog Trogira. Summary: The north-east towns
walls of the antique Trogir. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 397-414 sa sl.
B a s s , Bryon. Back to the current Greek reality on Kor~ula: the ground situation re-
viewed, new evidence, and future investigations. – Split 2002.
Vidi: Radi}, Dinko.
B e g o v i } , Vlasta [i] Ivan~ica Schrunk. Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio: pregled
lokaliteta. Summary: Roman villas of Istria and Dalmatia I. Pril. Inst. arheol.
Zagrebu, 19/2002, str. 113-130 sa sl.
B e g o v i }  D v o r ‘ a k , Vlasta. Analiza polo‘aja i sadr‘aja dviju velikih anti~kih pala~a
na isto~nojadranskoj obali. [Summary:] Analysis of location and contents of two
large Roman palaces at the East-Adriatic coast. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split
2002, str. 127-142 sa sl.
Odnosi se na Brijune i Dioklecijanovu pala~u.
B i l i }  D u j m u š i } , Siniša. The archaeological excavations on cape Plo~a (Promunturium
Diomedis). Sa‘etak: Arheološka istra‘ivanja na rtu Plo~a (Promunturium Diomedis).
U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 485-497 sa sl.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Nalazi novca na lokalitetu Bare u Vidu. Summary: The
coin finds from Narona – Bare. VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 195-204 sa sl.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja [and] Paolo Visonà. Monetary circulation on the island
of Vis (Issa), c. 350 B.C. – A.D. 600. Sa‘etak: Cirkulacija novca na otoku Visu
(Issa), c. 350 B.C. – A.D. 600. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 319-374 sa sl. i
tabelama.
B r a c c e s i , Lorenzo [e] Benedetta Rossignoli. Afrodite in Adriatico. Sa‘etak: Afrodita
na Jadranu. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 65-75.
B u l j e v i } , Zrinka. Neobjavljeni starokr{}anski stakleni predmeti iz Arheolo{kog muzeja
u Splitu. Summary: Unpublished early Christian glass objects from the Archaeo-
logical Museum in Split. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 257-270 sa sl.
— Stakleni inventar s Ere{ovih, [iljegovih i Popovih bara u Vidu. Résumé: Inventaire
en verre provenant de Ere{ove bare, [iljegove bare et Popove bare à Vid. VAHD,
94/2001, Split 2002, str. 166-193 sa sl.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
C a b a n e s , Pierre. Conclusions de la Conférence Internationale Greek influence along
the east Adriatic coast, Split (24-26 Septembre 1998). [Prijevod:] Zaklju~ci
me|unarodnog znanstvenog skupa Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana, Split
(24-26. rujna 1998). U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 551-555.
C a m b i , Nenad. Bilje{ke uz reljef Epone iz Koprna. Summary: Notes on a relief of Epona
from Koprno. VAMZ 3. serija, XXXV/2002, str. 205-214 s 1 sl.
Koprno je u {ibenskom zale|u.
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— Glava bo‘ice iz Isse (Vis, otok Vis). [Summary:] Head of the goddess from Issa
(Vis, the island of Vis). U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 303-310 sa sl.
— Marginalije uz Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium (35, 1-
107). Summary: Notes on Diocletian’s Edictum de pretiis rerum venalium (35, 1-
107). RFFZd. Razd. povij. znan., 39(26)/2000, Zadar 2001. <2002>, str. 49-59.
— O «bazilici bez krova» u episkopalnom kompleksu u Saloni. [Summary:] On the
«roofless basilica» in the Salona episcopal complex. U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 143-152 sa sl.
C u s c i t o , Giuseppe. Le origini cristiane e la prima basilica episcopale di Ossero
(Liburnia). Atti e memorie istr., CII (N.S. L)/2002, str. 121-154 sa sl.
^ a ~ e , Slobodan. Corcira e la tradizione greca dell’espansione dei Liburni nell’Adriatico
orientale. Sa‘etak: Korkira i gr~ke predaje o raširenosti Liburna po isto~nom
Jadranu. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 83-100 s [2] tabele i [1] kartom.
^ a r g o , Boris. Vodi~ po anti~koj Issi (2-4). Hrv. zora, XI/2002, 31, str. 4-7 sa sl.; 32, str.
9-14 sa sl.; 33, str. 11-15 sa sl.
D e l o n g a , Vedrana. Hedonijev epitaf iz Splita – novi izvor za kasnoanti~ku
prozopografiju. [Summary:] The Hedonius’ epitaph of Split – a new source for
late-classical prosopography. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 153-170 s
[2] sl.
D o m i }  K u n i } , Alka. Askos iz mitreja u Jajcu. (Uz poseban osvrt na mitraizam kao na
imitaciju kr{}anstva). Summary: An askos from a Mithraeum in Jajce with special
reference on Mithraism as an imitation of Christianity. ARR, 13/2001, Zagreb
<2002>, str. 39-102 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
E r i ~ , Miran. Podmorske raziskave anti~nega brodoloma Grebeni pri Silbi. – Ljubljana
2001.
Vidi: Gaspari, Andrej.
— Podmorske raziskave liburnijskih {ivanih ladij v pristani{~u anti~ne Aenone. –
Ljubljana 2002.
Vidi: Gaspari, Andrej.
F a d i } , Ivo. Anti~ke staklarske radionice u Liburniji. Zusammenfassung: <Antike
Glasereien in Liburnien>. God. ANUBiH XXXII, Centar za balk. ispit., 30/2002,
str. 385-405 sa sl., tabelama i grafikonima.
— Asseria – istra‘ivanja godine 2001. Summary: Asseria – excavations 2001.
Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 51-57 sa sl.
— Priscinus – edil i duovir Aserije. Summary: Priscinus – an aedile and duumvir of
Asseria. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 157-176 sa sl. i tabelama.
— Staklene urne u obredu pokapanja u anti~koj Liburniji. Summary: Glass urns in the
burial ritual in antique Liburnia. Histria antiqua, 8/2002, str. 269-284 sa sl., tabelama
i grafikonima.
G a s p a r i , Andrej in Miran Eri~. Podmorske raziskave anti~nega brodoloma Grebeni pri
Silbi. Arheo, 21/2001, str. 97-99 s [1] sl.
— Podmorske raziskave liburnijskih {ivanih ladij v pristani{~u anti~ne Aenone. Arheo,
22/2002, str. 77-81 s [1] sl.
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G i u n i o , Kornelija A. Egipatski amulet u Zadru. Summary: An Egyptian amulet in Zadar.
Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 177-197 s 1 sl. i 5 tabla.
— Iader – sve}enici grada ‘ivih u gradu mrtvih. Summary: Iader – the priests of the
citty of the living in the city of the dead. Histria antiqua, 8/2002, str. 285-294 sa sl.
G l u { ~ e v i } , Smiljan. Otok Silba – Grebeni. Podmorsko istra‘ivanje anti~kog brodoloma.
Druga kampanja. Summary: The island of Silba – Grebeni. Underwater research
of an antique shipwreck. Second campaign. Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 64-70
sa sl.
— Rasprostiranje zadarskih nekropola. Summary: Location of the Zadar necropoles.
Histria antiqua, 8/2002, str. 381-384 s 2 sl.
H a y e s , John. Local pottery production at Pharos. – Split 2002.
Vidi: Kirigin, Branko.
I v ~ e v i } , Sanja. August u sjeni Livije. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 159-160 s [1] sl.
O kipu carice Livije iz Narone.
— Fibule tip Almgren 65 i Nova Vas iz Arheolo{kog muzeja Split. Résumé: Fibules de
types Almgren 65 et Nova Vas du Musée archéologique de Split. VAHD, 94/2001,
Split 2002, str. 325-345 s II table.
J a k { i } , Nikola. The cults of Byzantine-Ravennate provenance in Diocletian’s palace of
Justinian’s age. Bulletin Assoc. Antiq. tardive, 11/2002, str. 79-83 s 2 sl.
J a n k o v i } , \or|e. Late Antique triconchal church of St. Apostoles Peter and Paul mon-
astery near Trebinje. Rezime: Kasnoanti~ka trikonhalna crkva manastira svetih
apostola Petra i Pavla kod Trebinja. Glas. Srpskog arheol. dru{., XIX/2002, 18, str.
99-124 sa sl.
Na str. 116-119 analogije iz Dalmacije.
J e l i ~ i } - R a d o n i } , Jasna. Krstioni~ki sklop salonitanske katedrale. Summary: Bap-
tistery of the Salona’s cathedral. U: Znakovi i rije~i, Zagreb 2002, str. 109-121 sa
sl.
— Pharos – città antica. Nuove scoperte archeologiche dalla Faros greca ed ellenistica.
Sa‘etak: Faros – anti~ki grad. Novi gr~ki i helenisti~ki nalazi Farosa. U: Gr~ki
utjecaj, Split 2002, str. 221-240 sa sl.
J o h n s t o n , Alan. Sailors and sanctuaries of the ancient Greek world. Archaeol. internat.,
2001/2002, 2002, str. 25-28 sa sl.
Govori se i o rtu Planka i Palagru‘i.
K a t i } , Miroslav. Antropomorfna posuda sa sinkretisti~kim prikazom Silena – Besa iz
Visa. U: Znakovi i rije~i, Zagreb 2002, str. 101-107 sa sl.
— Greeks and the hinterland of western Balkans. Sa‘etak: Grci i zapadnobalkanska
unutrašnjost. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 423-433.
K i r i g i n , Branko. Fulcrum iz Ostrovice. Summary: Fulcrum from Ostrovica. U: Gr~ki
utjecaj, Split 2002, str. 541-545 s [2] sl.
Ostrovica je kod Bribira.
— Novosti o Grcima u Dalmaciji. Summary: <News about the Greeks in Dalmatia>.
God. ANUBiH XXXII, Centar za balk. ispit., 30/2002, str. 363-383 sa sl.
— Za{titna arheolo{ka iskopavanja u okolici Starog Grada na otoku Hvaru godine
1984. i 1985. Summary: Rescue archaeological excavations in the vicinity of Stari
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Grad on the island of Hvar in 1984 and 1985. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str.
209-255 sa sl. i 3 table.
K i r i g i n , Branko, John Hayes and Peter Leach. Local pottery production at Pharos.
Sa‘etak: Lokalna kerami~ka proizvodnja u Farosu. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002,
str. 241-260 s 2 sl., 1 tabelom i VI tabli.
K o l e g a , Marija. Rimski nadgrobni spomenici s figuralnim prikazom u Enoni. Sum-
mary: Roman funerary monuments with figural depictions in Aenona. Diadora,
20/2000, Zadar 2001, str. 121-155 sa sl. i tabelama.
K o s , Peter. A find of Celtic coins from the area of Balina glavica (Sinotion) in Dalmatia.
Sa‘etak: Nalaz keltskog novca s podru~ja Baline glavice (Sinotion) u Dalmaciji.
VAMZ 3. serija, XXXV/2002, str. 147-158 sa sl.
K o v a ~ i } , Jo{ko. Kasnoanti~ki natpis s Gali~nika kod Jelse. Summary: The late Antiq-
uity inscription from Gali~nik near Jelsa. Pril. povij. otoka Hvara, XI/2002, str. 81-
90 s [2] sl.
K o v a ~ i } , Vanja. Nuove scoperte nella Traurion ellenistica. Sa‘etak: Novi nalazi iz
helenisti~kog Tragurija. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 375-395 sa sl.
K u n t i } - M a k v i } , Bruna. Les Romains et les Grecs adriatiques. Sa‘etak: Rimljani i
jadranski Grci. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 141-158.
L e a c h , Peter. Local pottery production at Pharos. – Split 2002.
Vidi: Kirigin, Branko.
L e p o r e , Giuseppe. Intonaci dipinti dallo scavo della basilica paleocristiana di Bare
(Narona). Sa‘etak: Slikana ‘buka s iskopina starokr{}anske bazilike Bare (Narona).
VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 81-104 sa sl.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
— Programma internazionale di studio dell’Augusteum di Narona, Croazia. Ocnus,
IX-X/2001-2002, Bologna <2002.>, str. 321-322 s 1 sl.
L o m b a r d o , Mario. I Greci a Kerkyra Melaina (Syll.3 141): pratiche coloniali e ruolo
degli indigeni. Sa‘etak: Grci na Korkiri Melajni: kolonijalna iskustva i uloga
domoroda~kog stanovništva. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 121-140 sa sl.
M a r d e { i } , Jagoda. Nove spoznaje o isto~noj Saloni. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb
2001. <2002>, str. 186-190 sa sl.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
M a r d e { i } , Jagoda [i] Teodora [alov. Kerami~ki nalazi s istra‘ivanja bazilike u Ere{ovim
barama – Vid kod Metkovi}a. Résumé: Trouvailles en céramique provenant des
fouilles de la basilique à Bare – Vid près de Metkovi}. VAHD, 94/2001, Split 2002,
str. 105-163 sa sl.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
M a r i n , Emilio. Ere{ove bare, villa suburbana iz 3. stolje}a i starokr{}anska crkva iz 7.
stolje}a u Naroni. Résumé: Ere{ove bare, villa suburbaine du IIIe siècle et église
chrétienne du VIIe siècle à Narona. VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 9-80 sa sl. +
VI tabla.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
— La naissance de la ville chrétienne – deux exemples: Salona et Narona. U: La
naissance de la ville chrétienne. Mélanges en hommage à Nancy Gauthier. Tours,
Maison des sciences de l’homme «Villes et territoires», 2002, str. 135-145 (Collec-
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tion perspectives «Villes et territoires», no 1).
— Novi helenisti~ki nalazi iz Salone i Narone. Summary: New Hellenistic Finds from
Salona and Narona. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 415-421.
— The temple of the imperial cult (Augusteum) at Narona and its statues: interim
report. Journal of Roman Archaeology, vol. 14, fasc. 1, Portsmouth 2001, str. 80-
112 sa sl.
M a r i n , Emilio, Marc Mayer, Gianfranco Paci [e] Isabel Rodà. Iscrizioni romane di Narona
conservate nel museo di Makarska. [Sa‘etak:] Rimski natpisi iz Narone u muzeju
u Makarskoj. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 95-107 sa sl.
M a r { i } , Dra‘en. Fragment anti~kog reljefa iz Ba{ke Vode. Summary: Fragment of Ro-
man bas-relief from Ba{ka Voda. RFFZd. Razd. povij. znan., 39(26)/2000, Zadar
2001. <2002>, str. 37-48 s 1 sl.
M a y e r , Marc. Iscrizioni romane di Narona conservate nel museo di Makarska. – Split
2002.
Vidi: Marin, Emilio.
M c N a l l y,  Sheila. Surprises from Split: new information from the frieze of the temple
of Jupiter. [Sa‘etak:] Iznena|enje u Splitu: nove spoznaje o frizu Jupiterova hrama.
U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 81-93 sa sl.
M i h o v i l i } , Kristina. Gr~ki i helenisti~ki nalazi u Istri i Kvarneru. [Summary:] Greek
and Hellenistic finds in Istria and the Kvarner bay. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str.
499-519 s 1 crte‘om, 8 karata i 5 tabli.
M i l e t i } , @eljko. O izgledu grobnih parcela salonitanskih nekropola. Summary: About
the aspect of burial lots in the Salona necropoles. Histria antiqua, 8/2002, str. 377-
380 s 1 sl.
P e d i { i } , Ivan. Murter – najnovija arheolo{ka istra‘ivanja. Summary: Murter – recent
archaeological excavations. Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 58-63 sa sl.
P e t r i } , Marinko. Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana – podmorsko-arheološka
evidencija. Summary: Greek influence on the east Adriatic coast – marine
archaeologicsl evidence. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 471-484 s 3 table i [1]
kartom.
P o l i , Nicoletta. Terrecotte figurate del Museo archeologico di Pola. Nota in margine alla
presenza di coroplastica nell’Alto e Medio Adriatico orientale. Atti e memorie istr.,
CII (N.S. L)/2002, str. 29-48 sa sl.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
R a d i } , Dinko and Bryon Bass. Back to the current Greek reality on Kor~ula: the ground
situation reviewed, new evidence, and future investigations. Sa‘etak: O aktualnoj
gr~koj stvarnosti na Kor~uli: revizija situacije na terenu, novi dokazi i budu}a
istra‘ivanja. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 289-302 s 2 sl.
R a d i }  R o s s i , Irena. Rimski svije}njak iz podmorja Palagru‘e. Summary: Roman can-
delabrum found under the sea in Palagru‘a. VAMZ 3. serija, XXXV/2002, str. 173-
189 sa 7 tabla.
R e g a n , Kre{imir. Utvrda Sv. Jurja u Caskoj na otoku Pagu. Zusammenfassung: Die
Festung des Heilingen Georg in Caska auf der Insel Pag. Pril. Inst. arheol. Zagrebu,
19/2002, str. 141-148 sa sl.
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R i s m o n d o , Tajma. Anti~ka groblja na splitskom poluotoku. Summary: Antique cem-
eteries on the Split peninsula. Histria antiqua, 8/2002, str. 257-267 sa sl. i tabelama.
R o s s i g n o l i , Benedetta. Afrodite in Adriatico. – Split 2002.
Vidi: Braccesi, Lorenzo.
S a n a d e r , Mirjana. … et circenses u Solinu. Summary: … et circenses in Solin. ARR,
13/2001, Zagreb <2002>, str. 17-31 s 2 sl.
— Issa prije Dionizija I. Sirakuškog? Novi prilog staroj hipotezi. [Summary:] Issa
before Dionysius I of Syracuse? New evidence in support of an old hypothesis. U:
Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 311-318.
— Za{to salonitanska konkubina Klodija Fausta nije legalizirala svoju vezu s Gajem
Utijem? [Zusammenfassung:] Warum hat die salonitanische Konkubine Clodia
Fausta nicht ihre Beziehung zu Caius Utius Legaiziert? U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 109-115 s [1] sl.
S c h i l a r d i , Demetrius. Notes on Paros and the colonies Anchiale and Pharos on the
Dalmatian coast. Sa‘etak: Bilješke o Parosu i kolonijama Anhiale i Pharosu na
dalmatinskoj obali. U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 159-194 sa sl.
S c h r u n k , Ivan~ica. Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio: pregled lokaliteta. – Zagreb
2002.
Vidi: Begovi}, Vlasta.
S l a p š a k , Bo‘idar. Nova opa‘anja o parcelaciji chore Farosa. Summary: New observa-
tions on the regular land division in the chora of Pharos. U: Gr~ki utjecaj, Split
2002, str. 195-220 sa sl.
S t a r a c , Alka. Dva primjerka rimskog nakita iz Aserije. Summary: Two examples of
Roman jewellery from Asseria. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 199-207 sa sl.
— Itineraria imperatorum Mare - Adriaticum orientale. Summary: Itineraria
imperatorum Mare - Adriaticum orientale. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 73-
119 sa 6 karata.
S t o { i } , Josip, Ivan Ten{ek, Ivana Valjato-Vrus [i] Ivica @ile. Ispravljeni tlocrt
kasnoanti~ke pala~e u Pola~ama na Mljetu. Dubrovnik, N.S. XIII/2002, 1-2, str.
271-276 sa sl.
[ a l o v , Teodora. Kerami~ki nalazi s istra‘ivanja bazilike u Ere{ovim barama – Vid kod
Metkovi}a. – Split 2002.
Vidi: Marde{i}, Jagoda.
Š a š e l  K o s , Marjeta. Pyrrhus and Illyrian kingdom(s?). Sa‘etak: Pir i ilirsko
kraljevstvo(a). U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 101-120 s [1] kartom.
Š e p a r o v i } , Tomislav. Isejski novac iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. [Trans-
lation:] The Issaean coin from the Museum of Croatian Archeological Monuments.
U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 545-547 sa sl.
[ e p a r o v i } , Tomislav. O medaljonu carice Faustine Mla|e iz Podgra|a kod Benkovca.
Summary: Medallion of the empress Faustina the Younger from Podgra|e near
Benkovac. Opusc. archaeol., 26/2002, str. 133-141 sa sl.
[ k e g r o , Ante. Procurator Ecclesiae Salonitanae. God. ANUBiH XXXII, Centar za balk.
ispit., 30/2002, str. 407-417 s [1] sl.
Tekst je na engleskom.
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[ l a u s , Mario. Rezultati antropolo{ke analize ljudskoga osteolo{koga materijala s nalazi{ta
Narona – Ere{ove bare. Summary: Results of the anthropological analyses of hu-
man bone from Ere{ove bare in Narona. VAHD, 94/2001, Split 2002, str. 205-215.
Pretiskano u: Emilio Marin i suradnici …, Ere{ove bare. Split 2002.
Te n { e k ,  Ivan. Ispravljeni tlocrt kasnoanti~ke pala~e u Pola~ama na Mljetu. – Dubrovnik
2002.
Vidi: Sto{i}, Josip.
Va n o t t i , Gabriella. Enea a Corcira Melaina. Sa‘etak: Eneja na Korkiri Melajni. U:
Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 77-81.
Ve r z á r - B a s s , Monika. Osservazioni sui luoghi e monumenti di vittoria militare
nell’Adriatico nord-orientale. Atti e memorie istr., CII (N.S. L)/2002, str. 49-74 sa
sl.
Na str. 67-68 o tropeju iz Garduna.
Vi s o n à , Paolo. Monetary circulation on the island of Vis (Issa), c. 350 B.C. – A.D. 600.
– Split 2002.
Vidi: Bona~i} Mandini}, Maja.
W i l k e s , John. Salona and its people in the Late Principate. [Sa‘etak:] Salona i njeno
stanovni{tvo u doba kasnog principata. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str.
47-65.
Z a n i n o v i } , Marin. Boka kotorska u anti~ko doba. Summary: The Gulf of Kotor in
Antiquity. ARR, 13/2001, Zagreb <2002>, str. 1-16 s 1 sl.
Veze s Dalmacijom.
— Gr~ke podjele zemljišta na otocima Hvaru, Visu i Kor~uli. Riassunto: L’antica
divisione greca della terra sulle isole Hvar (Lesina), Vis (Lissa) e Kor~ula (Curzola).
U: Gr~ki utjecaj, Split 2002, str. 261-287 sa sl.
— Mogorjelo od vile do kastruma. Summary: <Mogorjelo from villa to castrum>.
God. ANUBiH XXXII, Centar za balk. ispit., 30/2002, str. 447-456 s [1] sl.
Veze s Dalmacijom.
— Mornari~ka postaja u Saloni i ispostava u Phariji. [Riassunto:] L’antica base navale
a Salona e il suo distaccamento a Pharia (Hvar). U: Zborn. T. Marasovi}a, Split
2002, str. 67-79.
d) srednji vijek
A n ~ i } , Mladen. Mjesto Branimirove Hrvatske u suvremenom svjetskom poretku. Sum-
mary: The place of Branimir’s Croatia in contemporary world order. U: Hrvatska u
doba kneza Branimira, Zadar 2002, str. 43-65.
B e l a m a r i } , Jo{ko. Sveti Vlaho i dubrova~ka obitelj svetaca za{titnika. Summary: St
Blaise and the Dubrovnik family of patron saints. U: Tisu}u god. dubrov.
(nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 703-731.
B e l o { e v i } , Janko. Razvoj i osnovne zna~ajke starohrvatskih grobalja horizonta 7.-9.
stolje}a na povijesnim prostorima Hrvata. Summary: Development and basic char-
acteristic of the Early Croatian cemeteries of the 7th-9th centuries horizon on the
historical Croatian grounds. RFFZd. Razd. povij. znan., 39(26)/2000, Zadar 2001.
<2002>, str. 71-97 + XXXI tabla + 2 karte.
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B r k o v i } , Milko. Papinska pisma druge polovice IX. stolje}a destinatarima u Hrvatskoj.
Summary: Pope’s letters in the second half of 9th century to the addressees in
Croatia. U: Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar 2002, str. 69-85.
B u r i } , Ton~i. Pluteji oplate splitske krstionice – vrijeme i okolnosti postanka. [Sum-
mary:] Plutei of the Split baptismal font (time and circumstances of their creation).
U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 301-327 sa sl. i IV karte.
— Srednjovjekovna groblja u Ka{telima (stratigrafsko-demografska razmatranja). Sum-
mary: Mediaeval parish cemeteries in Ka{tela (stratigraphic and demographic study).
Histria antiqua, 8/2002, str. 321-336 sa sl.
B u ‘ a n ~ i } , Radoslav. Quelques chantiers of construction du VIIe s. aux environs de
Salone, apres l’abandon de la ville. Bulletin Assoc. Antiq. tardive, 11/2002, str. 84-
88 s 2 sl.
D e  R u b e i s , Flavia. Tra Dalmazia e Italia: continuità e fratture nelle iscrizioni della
prima età carolingia. Sa‘etak: Izme|u Dalmacije i Italije: kontinuitet i diskontinuitet
u natpisima ranoga karolin{kog doba. Hortus Artium Mediev., 8/2002, str. 247-253
sa sl.
D e m o v i } , Miho. Dubrova~ki neumatski rukopisi od X. do XII. stolje}a. Summary:
Dubrovnik neumatic manuscripts from X to XII century. U: Tisu}u god. dubrov.
(nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 583-667 sa sl. i notnim prilogom.
D o n e l l i , Ivo. Rekonstrukcija i konzervacija karolin{kog ma~a iz Zadvarja. Résumé:
Réconstruction et conservation d’une épée carolingienne provenant de Zadvarje.
VAHD, 94/2001, Split 2002, str.361-366.
D u j m o v i } , Perica. Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima sv.
Martinu i sv. Apolinaru na otoku Krku. – Zagreb 2002.
Vidi: Galovi}, Tomislav.
F i s k o v i } , Igor. Crkveno graditeljstvo dubrova~ke regije u svjetlu povijesti, od IX. do
XII. stolje}a. Riassunto: Edilizia ecclesiastica nella regione di Dubrovnik alla luce
della storia dal IX al XII secolo. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik
2001, str. 399-453 sa sl. i 9 tabla.
— Krstioni~ki zdenac splitske katedrale. Riassunto: Il fonte battesimale della cattedrale
di Spalato. Kult. ba{t., 24/2002, 31, str. 33-78 s [1] sl.
— O prikazu hrvatskoga kralja na reljefu iz Solina. [Summary:] On the image of
Croatian king in the relief of Split. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 329-
347 sa sl.
— Reljef kralja Petra Kre{imira IV. Summary: Relief of king Petar Kre{imir IV. SHP,
S. III, 28-29/2001-2002, Split 2002, str. 7-358 sa sl.
F o r e n b a h e r , Sta{o. Krajicina spilja i bron~ano doba otoka Visa. – Zagreb 2002.
Vidi: Kaiser, Timothy.
G a l o v i } , Tomislav [i] Perica Dujmovi}. Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim
objektima sv. Martinu i sv. Apolinaru na otoku Krku. Summary: Sources and lit-
erature about ecclesiastical edifices of St. Martin and St. Apolinarius on the island
of Krk. Croat. christ. period., XXVI/2002, 50, str. 29-49.
G u g o , Katarina. Ho}e li budu}a arheolo{ka istra‘ivanja potvrditi da smo na tragu crkvi
koja je imala funkciju katedrale hrvatskoga, a kasnije kninskog biskupa?! Sum-
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mary: Are we on the verge of discovering the cathedral of the Croatian and also the
Knin diocese?! Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 69-72 s 2 sl.
G u l i n , Ante. Srednjovjekovni dubrova~ki kaptol. Utemeljenje, ustroj i djelatnost. Sum-
mary: The medieval Dubrovnik chapter. Establishment, organization, activity. U:
Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 175-196 s 2 sl.
J a k { i } , Nikola. On the origin of the baptismal font with the name of prince Vi{eslav.
Sa‘etak: O podrijetlu krsnog zdenca s imenom kneza Vi{eslava. Hortus Artium
Mediev., 8/2002, str. 241-245 sa sl.
— Skulptura Branimirova doba u Hrvatskoj. Summary: The sculpture of the age of
Branimir in Croatia. U: Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar 2002, str. 111-
121 s IV table.
J a r a k , Mirja. Zapa‘anja o grobljima 8. i 9. st. u Dalmaciji. Summary: Notes on the
cemeteries of the 8th and 9th century in Dalmatia. Opusc. archaeol., 26/2002, str.
247-255 s 2 sl.
J u r i } , Radomir. Novija istra‘ivanja srednjovjekovnih groblja na zadarskom podru~ju.
Summary: Recent research of medieval graveyards in the area of Zadar. Histria
antiqua, 8/2002, str. 295-312 sa sl.
— Rada{inovci – Vinogradine, 2001. Summary: Rada{inovci – Vinogradine 2001.
Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb 2001. <2002>, str. 115-116 s 1 sl.
J u r k o v i } , Miljenko. La sculpture du XIe siècle en Dalmatie. Bulletin Soc. antiq. France,
1999, Paris <2002.>, str. 222-234 sa sl.
K n e z o v i } , Pavao. Ranosrednjovjekovni latinitet. Summary: The poetic quality of early
Mediaeval Latinity. U: Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar 2002, str. 173-
194.
Odnosi se na Dalmaciju.
K r n ~ e v i } , @eljko. Srednjovjekovni arheolo{ki nalazi na {ibenskim otocima. Summary:
Medieval archaeological finds from the [ibenik islands. Diadora, 20/2000, Zadar
2001, str. 271-296 sa sl.
— Starohrvatski kameni pleter. Povijest uklesana u kamen. [Übersetzung:] Altkroatische
Steingeflechtornamente. In Stein gemeisselte Geschichte. EuroCity, 3/2002, str.
70-71 sa sl., prijevod na str. 72-73 s [1] sl.
K r n ~ e v i } , @eljko [i] Tomislav Pavi~i}. Srednovjekovno groblje kod crkve Gospe van
grada u [ibeniku. Summary: Mediaeval graveyard near the church of Gospa van
grada in [ibenik. Histria antiqua, 8/2002, str. 337-346 sa sl.
L u e t i } , Tihana. Korespondencija [ime Ljubi}a i Franje Ra~koga. Summary: Corre-
spondence of [ime Ljubi} and Franjo Ra~ki. Zbornik OPZ HAZU, 20/2002, str.
217-268.
Spominje se istra‘ivanje starohrvatskih spomenika u Solinu.
L u p i s , Vinicije B. Pregled povijesti stonske biskupije od osnutka do 1541. godine.
Riassunto: Sguardo alla storia della diocesi di Stagno dalla fondazione al 1541. U:
Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 197-217 sa sl.
M a r a s o v i } , Tomislav. La Spalato dell’epoca precarolingia e carolingia. Sa‘etak: Split
pretkarolin{koga i karolin{koga doba. Hortus Artium Mediev., 8/2002, str. 223-
234 sa sl.
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M a t e t i } , Daniela. Pleterni ulomci iz predromani~ke crkve sv. Marije na Poljudu. [Sum-
mary:] Fragments of interlaced decoration in the pre-Romanesque church of St.
Mary at Poljud. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 269-286 sa sl.
Poljud je u Splitu.
M a t i j e v i } - S o k o l , Mirjana. Pisana povijesna svjedo~anstva o knezu Branimiru. Sum-
mary: Written historical sources on duke Branimir. U: Hrvatska u doba kneza
Branimira, Zadar 2002, str. 23-41.
— Toma Arhi|akon i uspostava dubrova~ke nadbiskupije. Summary: Thomas Arch-
deacon and establishment of Dubrovnik archdiocese. U: Tisu}u god. dubrov.
(nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 113-124.
M i l o { e v i } , Ante. Dvori hrvatskih vladara na Crkvini u Biskupiji kraj Knina. [Sum-
mary:] Croatian souvereigns’ mansions at Crkvina of Biskupija near Knin. U: Zborn.
T. Marasovi}a, Split 2002, str. 199-207 sa sl.
N a z o r , Ante. Vojna oprema primorskih Hrvata u doba kneza Branimira. Summary: Mili-
tary outfits of seaboard Croats in the time of duke Branimir. U: Hrvatska u doba
kneza Branimira, Zadar 2002, str. 87-108 sa sl.
P a v i ~ i } , Tomislav. Srednovjekovno groblje kod crkve Gospe van grada u [ibeniku. –
Pula 2002.
Vidi: Krn~evi}, @eljko.
P e k o v i } , @eljko. Crkva sv. Petra na Veljem vrhu na otoku [ipanu. [Summary:] The
church of St. Peter at Velji vrh on the island of [ipan. U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 233-252 sa sl.
— Nastanak i razvoj katedralnog sklopa u Dubrovniku. Summary: Origin and devel-
opment of cathedral complex in Dubrovnik. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije,
Dubrovnik 2001, str. 517-576 sa sl.
P e r i ~ i } , Eduard. Crkveno-pravni odnosi Dubrovnika i Bara, odnosno dubrova~ke i
barske nadbiskupije. Summary: Church-legal relations of Dubrovnik and Bar or of
Dubrovnik and Bar archdioceses respectively. U: Tisu}u god. dubrov.
(nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 339-354.
P e { o r d a , Zrinka i Gordan Ravan~i}. Knez Branimir u sintezama hrvatske povijesti.
Summary: Duke Branimir in Syntheses of Croatian History. U: Hrvatska u doba
kneza Branimira, Zadar 2002, str. 17-22.
P e t r i c i o l i , Ivo. Novoprona|eni ulomak natpisa iz Tilagusa. Summary: A newly dis-
covered fragment of an inscription from Tilagusa. Diadora, 20/2000, Zadar 2001,
str. 297-299 s [2] sl.
Tilagus je Tela~}ica na Dugom otoku.
— Stilska pripadnost crkve sv. Nikole kraj Nina i crkve sv. Kr{evana na otoku Krku.
[Summary:] Stylistic features of the church of St. Nicholas near Nin and the church
of St. Kr{evan on the island of Krk. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 367-
373 sa sl.
P e t r i n e c , Maja. Dosada{nji rezultati istra‘ivanja ranosrednjovjekovnog groblja u
Glavicama kraj Sinja kao prilog razrje{avanju problema kronologije starohrvatskih
grobalja. Summary: . Opusc. archaeol., 26/2002, str. 205-246 s [1] kartom, 6 priloga
i X tabli.
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P i t e { a , Ante. Karolin{ki ma~ s natpisom iz Zadvarja (@e‘evica Donja). Résumé: Épée
carolingienne avec inscription provenant de Zadvarje (@e‘evica Donja). VAHD,
94/2001, Split 2002, str. 347-360 s II table.
P r a n ~ e v i } - B o r o v a c , Ita. Crte‘ broda u crkvi sv. Silvestra na Bi{evu. [Summary:]
Drawing of a ship in the church of St. Sylvester at Bi{evo. U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 395-404 sa sl.
P r i j a t e l j - P a v i ~ i } , Ivana. Prilog poznavanju reljefa na zdencu splitske krstionice.
[Summary:] Additional material for the baptismal font of the Split baptistery. U:
Zborn. T. Marasovi}a, Split 2002, str. 349-366 sa sl.
P r l e n d e r , Ivica. Crkva i dr‘ava u srednjovjekovnom Dubrovniku. Summary: Church
and government in medieval Dubrovnik. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije,
Dubrovnik 2001, str. 325-338.
P u l j i } , Ivica. Uspostava dubrova~ke metropolije. Summary: Installation of Dubrovnik
metropolis. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 15-56.
R a p a n i } , @eljko. Ima li dvojbe oko termina «adriobizantinizam»? [Summary:] Are
there any doubts about the term «Adrio-Byzantinism»? U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 171-182.
R a v a n ~ i } , Gordan. Knez Branimir u sintezama hrvatske povijesti. – Zadar 2002.
Vidi: Pe{orda Zrinka.
To m i ~ i } , @eljko. Romani~ki ma~ iz rijeke Save kraj Jasenovca. Prinos poznavanju
romani~kog oru‘ja u Slavoniji. Zusammenfassung: Romanisches Schwert aus dem
Fluss Sava bei Jasenovac. Beitrag zu Erkenntnissen über romanische Waffen in
Slawonien. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 19/2002, str. 149-163 sa sl.
Veze s nalazima iz Dalmacije.
U g l e { i } , Ante. Spangenhelme von Typ Narona/Baldenheim vom Boden der römischen
Provinz Dalmatien unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft dieses
Helmtyps. Summary: Spangelhelms of Narona/Baldenheim Type from the Area of
the Roman Province Dalmatia with Particular Regard to Centres of their Produc-
tion. Sa‘etak: Kacige na provjesla tipa Narona/Baldenheim s podru~ja rimske
provincije Dalmacije s posebnim obzirom na radioni~ko podrijetlo toga tipa kaciga.
RFFZd. Razd. povij. znan., 39(26)/2000, Zadar 2001. <2002>, str. 61-70 sa sl. + II
table.
Ve ‘ i } , Pavu{a. Po ~emu je u 10. st. katedrala u Zadru mogla sli~iti halkoprateljskoj
bazilici u Carigradu? Summary: In what manner did the10th century Zadar cathe-
dral resemble the Chalkopratiae basilica in Constantinople? Diadora, 20/2000, Zadar
2001, str. 301-313 sa sl.
— Rotonda u O{lju. [Summary:] The rotunda of O{lje. U: Zborn. T. Marasovi}a, Split
2002, str. 219-231sa sl.
— Su San Donato, vescovo di Zara. Sa‘etak: O zadarskome biskupu sv. Donatu. Hortus
Artium Mediev., 8/2002, str. 235-240 s 2 sl.
Vr a n k i } , Petar. Svijet politike, religije i kulture Sredozemlja na raskri‘ju prvoga milenija.
Zusammenfassung: Politik, Religion und Kultur des Mittelmeerraumes zur ersten
Jahrtausendwende. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str.
277-313.
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@ i l e , Ivica. Kameni namje{taj i arhitektonska plastika prve dubrova~ke katedrale. Sum-
mary: Stone furniture and architectural plastic art of first Dubrovnik cathedral. U:
Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, str. 455-515 s [1] planom i
XI tabli.
— Novi nalazi predromani~ke skulpture s otoka Kolo~epa. [Summary:] New finds of
the pre-Romanesque sculpture of the island of Kolo~ep. U: Zborn. T. Marasovi}a,
Split 2002, str. 253-267 sa sl.
@ i v k o v i } , Pavo. Dubrova~ka nadbiskupija i vjerske prilike u Bosni tijekom XII. I
XIII. stolje}a. Summary: Dubrovnik archiocese and religious circumstances in
Bosnia during XII and XIII century. U: Tisu}u god. dubrov. (nad)biskupije,
Dubrovnik 2001, str. 235-251.
5. ̂ lanci u novinama
A p p e l t , Hrvoje i Stanko Feri}. Organizirane plja~ke podmorskih i kopnenih arheolo{kih
nalazi{ta. Brod sa 100.000 dukata potonuo kod Visa meta je Œarheolo{kih gusara’.
Jutar. list, 16. VII. 2002, str. 10-11 s portr. i sl.
Op}enito o plja~kanju podmorskih lokaliteta.
B a b i } , Ivo. Stoljetne veze Dalmacije i Ancone. Slob. Dalm., 19. i 20. XI. 2002, str. 54 s
[1] sl., 54 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Jadranski puti trajnih migracija. 2. Gdje je Trajan pristao u Dalmaciji?
B a r e t i } , Renato. Ponovnom ro|enju hidroarheologije u Splitu zvijezde su o~igledno
dobro poslo‘ene. Povratak u podmorje. Slob. Dalm., 15. IX. 2002, prilog «Svijet»,
str. 12-13 sa sl.
B a t a r e l o , Marijana. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture provodi za{titna
arheolo{ka istra‘ivanja u Tu|manovoj ulici te pored sportske dvorane na Bilanku{i.
U isto~noj Saloni je postojao reprezentativni anti~ki hram. Solinska kron., IX/2002,
99, str. 15 sa sl.
— Konzervatorski odjel provodi za{titna istra‘ivanja u sredi{tu grada. Arheolozi ispred
gra|evinara. Solinska kron., IX/2002, 91, str. 15 s portr. i [1] sl.
— Nedavno osnovana udruga Salona felix priredila prezentaciju rimskoga sarkogafa
s Heraklovim djelima u crkvi sv. Kaja. Za bolje razumijevanje povijesne i kulturne
ba{tine. Solinska kron., IX/2002, 92, str. 15 s [2] sl.
— Revitalizacija solinske spomeni~ke ba{tine. Ru{evinama teatra odzvanjat }e
besmrtna rije~. Solinska kron., IX/2002, 94, str. 15 s [2] sl.
B e n i } , Gordana. Arhe(k)ologija: Odjeci najnovije afere oko «ure|enja» vodotoka rijeke
Jadro, koji bi ugrozio i arheolo{ki park i park prirode. Ne}emo dopustiti
okamenjivanje Jadra! Slob. Dalm., 4. IX. 2002, prilog «Forum», str. 8-9 sa sl.
I o [upljoj crkvi, krunidbenoj bazilici kralja Zvonimira.
— Arheologija: Na pla‘i izme|u Gusara i Mornara u Spinutu napokon za{ti}eno
izuzetno nalazi{te. Amfore u mre‘i! Slob. Dalm., 17. VII. 2002, str. 47 s [2] sl.
— Arheologija: Neo~ekivano otkri}e u isto~nom dijelu Dioklecijanove pala~e. Carske
terme u Buli}evoj ulici. Slob. Dalm., 19. VI. 2002, prilog «Forum», str. 8-9 sa sl.
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— Arheologija: Podmorje u Spinutu mo‘da krije tajne podatke o tome koliko je Split
stariji od Pala~e. Mali Pompeji pod morem na Marjanu? Slob. Dalm., 24. VII.
2002, prilog «Forum», str. 4-5 s [2] sl.
— Ba{tina: Prona|ena i isto~na vrata anti~kog grada, ali ostaje otvoreno kako ih vratiti
‘ivotu. Arheolozi brane bedeme Salone. Slob. Dalm., 9. I. 2002, prilog «Forum»,
str. 8 sa sl.
— Ba{tina: Uz monografiju «Rab – grad umjetnosti» Miljenka Domijana, kojoj je
najavljeno i drugo izdanje. Ru{e se povijesne pala~e i grade jo{ starije. Slob. Dalm.,
20. III. 2002, prilog «Forum», str. 8-9 s portr. i sl.
Knjiga je tiskana u Zagrebu 2001.
— Hidroarheologija: Po otkri}u anti~ke luke iz 1. i 2. stolje}a, u podmorju Ka{tel
Su}urca novi spektakularni potezi. Izva|en golemi anti~ki «ribnjak». Slob. Dalm.,
8. X. 2002, str. 45 s [1] sl.
— Najstarija Spli}anka – jedna od sfingi koje je Dioklecijan dopremio iz Egipta.
Splitska dama kamena lica. Slob. Dalm., 27. V. 2002, prilog «Tjedan», str. 20-21 s
[2] sl.
— Nakon zabrane radova na sanaciji hrvatske «svete rijeke» u blizini [uplje crkve,
postignut kompromis. Vratiti Jadro koritu! Slob. Dalm., 28. VIII. 2002, str. 45 s [1]
sl.
— Podmorska arheologija: Nova saznanja o anti~kom pitosu koji je iz podmorja u
Ka{tel Su}urcu premje{ten u splitski Pomorski muzej. @iva riba za putnike u rimskoj
luci. Slob. Dalm., 18. X. 2002, prilog «More», br. 67, str. 5 sa sl.
— Razgovor: Akademik Nenad Cambi, arheolog. Globalizacija je anti~ki izum. Slob.
Dalm., 17. VII. 2002, prilog «Forum», str. 2-3 s portr. i [1] sl.
I o temama iz dalmatinske arheologije.
— Senzacionalno: [to naslu}uju arheolo{ki nalazi u Laticama uz dalmatinsku dionicu
jadranske autoceste u selu Koprivnom. Na tragu Dioklecijanovu ljetnikovcu. Slob.
Dalm., 20. VI. 2002, str. 59 s [2] sl.
— Skandali: Ugro‘en jedan od najzna~ajnijih hrvatskih arheolo{kih i krajobraznih
spomenika, onaj na znamenitom solinskom lokalitetu. SOS za [uplju crkvu. Slob.
Dalm., 22. VIII. 2002, str. 53 s [1] sl.
— Split: nakon otkri}a tlocrta i zidova marjanske crkvice sv. Benedikta. Za{titnik
Europe nad uvalom Bene. Slob. Dalm., 8. XII. 2002, str. 53 s [1] sl.
— Tajne podmorja: [to se jo{ krije ispod mulja i pijeska u Ka{telanskom zaljevu.
Potraga za ratnim brodom kralja Tomislava. Slob. Dalm., 31. X. – 1. XI. 2002,
prilog «More», br. 69, str. 8-9 sa sl.
— Tradicija kazali{ta na otvorenom u Dalmaciji traje tisu}lje}ima. Dobro do{li na
Rimsko ljeto! Slob. Dalm., 10. VII. 2002, prilog «Forum», str. 8-9 s [2] sl.
O teatru u Saloni.
— Za najnovija otkri}a oko Salone «znaju» tek arheolozi. Senzacije i dalje pod asfaltom.
Slob. Dalm., 5. I. 2002, str. 46 s [2] sl.
O istra‘ivanju bedema na Bilanku{i.
— Za{tita spomenika: Zavr{ena obnova Jupiterova hrama, konzervatori i klesari tvrde
da su pro~itali knjigu od korica do korica. Car je ustvari do{ao prerano. Slob.
Dalm., 4. XII. 2002, prilog «Forum», str. 4-5 sa sl.
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— Za{titni znak Splita u okru‘enju. Skela na dvoru cara Dioklecijana. Slob. Dalm., 6.
IV. 2002, prilog «Tjedan», str. 10 s [2] sl.
C a m b i , Nenad. Memorija Kristova ro|enja u Betlehemu i Dioklecijanov mauzolej u
Splitu. Veza arhitekture mauzoleja i krstionice. Slob. Dalm., 24-26. XII. 2002, prilog
«Bo‘i} 2002», str. 4-5 s [2] sl.
C r n ~ e v i } , Mirko. Jedinstven arheolo{ki lokalitet u Starom Gradu kona~no }e ugledati
svjetlo dana. Iz povijesti izranjaju ju‘ni bedemi anti~kog Farosa. Slob. Dalm., 14.
XII. 2002, str. 20-21 sa sl.
] o s i } , B. Imotski: Nastavljena arheolo{ka istra‘ivanja u Prolo{cu. Prona|eno prstenje
iz desetog stolje}a. Slob. Dalm., 5. VII. 2002, str. 21.
D o { e n , Bo‘o. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatska u doba kneza Branimira.
Zna~ajni koraci k suvremenosti. Slob. Dalm., 30. VIII. 2002, str. 50 s [1] sl.
O knjizi Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar 2002.
F e r i } , Stanko. Izgubljeni gradovi. Ispod maslinika i polja u {ibenskom zale|u le‘e dva
anti~ka velegrada. Jutar. list, 7. VI. 2002, str. 9 sa sl.
F o r e n b a h e r , Sta{o i Timothy Kaiser. Tajna spile Nakovane: otkri}e i istra‘ivanje ilirskog
helenisti~kog sveti{ta na Pelje{cu. Slob. Dalm., 15.-30. IV., 1-3. V. 2002, str. 46 s
[1] sl., 54 s [2] sl., 54 s [1] sl., 70 s [1] sl., 62 s [2] sl., 70 s [1] sl., 46 s [1] sl., 46 s
[1] sl., 54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 70 s [1] sl., 62 s [2] sl., 62 s [1] sl., 46 s [1] sl., 46 s
[1] sl., 69 s [1] sl., 70 s [1] sl., 62 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. [pilja s tragovima tajanstvenih obreda. 2. Zate~eni skladom prirodne
arhitekture. 3. Misterija osamljenog stalagmita. 4. Svjetlo u tisu}ljetnome mraku.
5. «Sumnjivi» arheolozi. 6. Pelje{ac kao dio slo‘enog mozaika. 7. Istra‘iva~i
«nakovanske kulture». 8. Osam milenija od prvog ~ovjeka u Spili. 9. Grobne gomile
za lokalne mo}nike. 10. Konture {piljskog sveti{ta. 11. Dodir ovog i «drugog»
svijeta. 12. Je li posu|e obredno uni{tavano? 13. Gozbe uz svjetlo obrednih baklji.
14. Iliri u «{irem» i «u‘em» smislu. 15. Gr~ki pomorci, trgovci i kolonisti. 16.
Rimski ratovi i rimski mir. 17. Kome je pripadalo sveti{te u Spili? 18. Spila sa~uvana
za budu}nost.
G r u b a ~ , Jordanka. Arheolozi i za{titari istra‘uju kod oto~i}a ̂ avlina u Murterskome moru.
Palestinske amfore izronile iz podmorja. Slob. Dalm., 15. V. 2002, str. 5 s [2] sl.
G r u b i { i } , Smilja. Postignut dogovor o sanaciji rije~ne obale pored znamenitoga
starohrvatskog spomeni~kog kompleksa. Jadro ne}e odnijeti [uplju crkvu. Solinska
kron., IX/2002, 97, str. 15.
J e l a ~ a , Merien. Prvi put skulptura iz Narone izlo‘ena u komadu. Livija napokon dobila
glavu. Slob. Dalm., 15. V. 2002, str. 47 s [1] sl.
J e l o v i n a , Du{an Duje. Starohrvatska spomeni~ka ba{tina od 7. do 12. stolje}a. Slob.
Dalm., 8-19. VII. 2002, str. 46 s [1] sl., 54 s [2] sl., 62 s [2] sl., 70 s [1] sl., 62 s [2]
sl., 78 s [2] sl., 46 s [2] sl., 46 s [3] sl., 54 sa sl., 54 s [1] sl., 70 s [2] sl., 54 s [2] sl.
Sadr‘aj: 1. Dodir s mediteranskim svijetom. 2. Kad su se narodi selili … 3. Suhozid
pod drvenim krovom. 4. Rasadi{ta pismenosti, kulture i umjetnosti. 5. Tradicija
starokr{}anske arhitekture. 6. Epigrafika s imenima narodnih vladara. 7.  Visoki
stupanj klesarskog zanata. 8. Nakit iz starohrvatskih grobova. 9. Prstenje iz doma}ih
zlatarskih radionica. 10. Kovine iz bjelobrdske kulturne skupine. 11. «Bjelobrdski»
pu~ki nakit. 12. Doma}a izrada ili trgova~ki import?
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J u r k o v i } , Mira. Arheologija – Na Marjanu prona|eni ostaci starohrvatske gra|evine.
Otkrivena crkva sv. Benedikta. Vjesnik, 30. XI. 2002, str. 15 s [1] sl.
— Arheologija – Otkri}a na autocesti Zagreb-Split. Otkrivena anti~ka vila i bazen.
Vjesnik, 21-22. VI. 2002, str. 20 s [1] sl.
Lokalitet Latice kod Dugopolja.
— Arheologija - Otkri}e u Dioklecijanovoj pala~i. Ostaci rimskih terma. Vjesnik, 5.
VI. 2002, str. 19 s [1] sl.
— Arheologija – Senzacionalno otkri}e u isto~nom dijelu Ka{tel Su}urca. Otkrivena
potonula anti~ka luka. Vjesnik, 9. X. 2002, str. 15 s [1] sl.
— Ba{tina – Ostvaruju se tri projekta na obnovi Dioklecijanove pala~e. Peristilske
kolonade na snimanju laserom. Vjesnik, 3. IX. 2002, str. 15 s [1] sl.
K a i s e r , Timothy. Tajna spile Nakovane: otkri}e i istra‘ivanje ilirskog helenisti~kog
sveti{ta na Pelje{cu. – Split 2002.
Vidi: Forenbaher, Sta{o.
K a l a j ‘ i } , Mi{el. Arheologija: Kod Ljuba~a u zadarskom zale|u: Prona|ena crkva iz
VI. stolje}a. Slob. Dalm., 23. II. 2002, str. 62 s portr. i [1] sl.
K l i s o v i } , Jadranka. Arheolo{ka istra‘ivanja na kijevskoj Grudini. Umjesto crkve
iskopana villa rustica. Vjesnik, 3. XI. 2002, str. 21 s [2] sl.
— Istra‘iva~ko-konzervatorski radovi na lokalitetu Stari {ematorij koji je desetlje}ima
marginaliziran. Danilo }e postati «mala Salona». Vjesnik, 22. IX. 2002, str. 18 sa
sl.
— Otkri}a: jedinstvene amfore iz Palestine. Arheolo{ki park u Murterskom moru.
Vjesnik, 19. V. 2002, str. 17 s portr. i [1] sl.
K o v a ~ i } , Du{ko. Rije~-dvije s Brankom Kiriginom o ekspediciji. Faros-Paros-Faros.
Mesi}ev anga‘man dodatni argument. Slob. Dalm., 31. VIII. 2002, str. 61 s portr.
K u s i n , Vesna. Arheologija – Okrunjena suradnja Arheolo{koga muzeja u Splitu i
Ashmolean museuma iz Oxforda. Livijina glava prona{la tijelo. Vjesnik, 15. V.
2002, str. 15 s [1] sl.
O skulpturi carice Livije iz Narone.
— Naronitanske statue: Restauriraju se i konzerviraju u Arheolo{kom muzeju u Splitu.
Mo‘e li Narona {aptom pasti? Vjesnik, 30-31. III. – 1. IV. 2002, str. 32 s portr. i sl.
— Otkrivanje tajna naronitanskih statua. Vjesnik, 19. V. 2002, str. 19 s portr. i sl.
O statuama iz Augusteuma.
M a r d e { i } , Jagoda. Arheolo{ki radovi u episkopalnom kompleksu. Oratorij – klju~
razumijevanja salonitanskoga kr{}anstva. Solinska kron., IX/2002, 95, str. 15 s [1]
sl.
M a r i n , Emilio. Aktualiziranje arheologije. Kada }e salonitanski teatar postati aktualna
kazali{na scena? Vjesnik, 5. V. 2002, kolumna «Historia magistra archaeologiae»,
str. 18 sa sl.
— Gradovi mrtvih uz gradove ‘ivih. Sjaj nekropola bezimenih grobova. Vjesnik, 8.
XII. 2002, kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 21 sa sl.
— Marijine crkve na jadranskoj obali. Sveta Marija u Novalji i u anti~koj Dalmaciji.
Vjesnik, 15. IX. 2002, kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 19 sa sl.
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— Primjeri najstarijeg kontakta rimskog urbanizma s helenisti~kim sjedi{tima.
Ampurias – najljep{i arheolo{ki lokalitet Mediterana. Vjesnik, 27. X. 2002, kolumna
«Historia magistra archaeologiae», str. 18 s [2] sl.
Veze sa Salonom i Naronom.
— Starokr{}anski spomenici Narone. Ere{ove bare otkrile prvu crkvu iz 7. stolje}a.
Vjesnik, 22. XII. 2002, kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 18 sa sl.
— Uz 170. obljetnicu Arheolo{koga muzeja u Zadru. I hramovi imaju sudbinu kao i
ljudi. Vjesnik, 24. XI. 2002, kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 18 sa
sl.
— Uz Dane francuske kulture u Splitu. Francuska nazo~nost u starokr{}anskoj
arheologiji Dalmacije. Vjesnik, 19. V. 2002, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 21 sa sl.
— Virtualno 100 godina prije: francuski arhitekti u Italiji, Hébrard u Splitu. Grandiozna
panorama nacrta mediteranskih arheolo{kih lokaliteta. Vjesnik, 10. XI. 2002,
kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 18 sa sl.
Odnosi se i na Dioklecijanovu pala~u u Splitu.
M e z i } , Davorka. Arheologija: Jedinstveni nalazi na ranohrvatskom groblju u
Rada{inovcima. Nakit iz groba 41. Slob. Dalm., 3. VI. 2002, str. 37 s [2] sl.
— Arheologija: Nastavak sustavnih istra‘ivanja liburnsko-anti~ke Asserije.
Konzervirani grad prepun tajni. Slob. Dalm., 4. XII. 2002, prilog «Forum», str. 4-
5 sa sl.
— Arheologija: Nova senzacija iz Zatona, luke anti~kog Nina. Prona|en tre}i liburnski
brod. Slob. Dalm., 18. IX. 2002, str. 45 s [2] sl.
— Hidroarheologija: Rimski trgova~ki brod potopljen sredinom prvog stolje}a na
Grebenima krije jo{ tajni. [ifre s amfora. Slob. Dalm., 9. X. 2002, str. 45 s [2] sl.
Lokalitet je izme|u Silbe, Oliba i Premude.
— Otkri}a: Prona|en najbolje o~uvani od dosad poznatih liburnski brod u anti~koj
luci Aenone u Zatonu. ̂ ekao istra‘iva~e gotovo dva tisu}lje}a. Slob. Dalm., 25.
IX. 2002, prilog «Forum», str. 7 sa sl.
— Vrijedni rezultati za{titnih arheolo{kih istra‘ivanja na trasi budu}e autoceste kod
Nadina. Rijetki primjeri liburnskih ukopa. Slob. Dalm., 29. XII. 2002, str. 53 s [1]
sl.
M i r k o v i } , Vojko. Pacta conventa: 900 godina od jednog od najzna~ajnijih dokumenata
u hrvatskoj povijesti. Slob. Dalm., 9-15. XII. 2002, str. 62 s [1] sl., 54 s [2] sl., 54 s
[1] sl., 70 s [1] sl., 70 s [2] sl., 78 s [1] sl., 62 s [2] sl.
Sadr‘aj: 1. Dokaz o kontinuitetu hrvatske vlasti ili o ma|arskoj okupaciji? 2.
Zvonimirova smrt i velika prekretnica. 3. Pogibija kralja Petra. 4. Kronika Tome
Arhi|akona i apendikula. 5. Sporenja preko Drave. 6. Kolomanov pohod po
Dalmaciji. 7. Sveti Ivan Trogirski spa{ava Zadar.
M i t r a k o v i } , Bogoljub. Rimske terme: Ministarstvo kulture ve} tre}u godinu financira
istra‘ivanja na otoku Visu. U termama anti~kog Visa arheologe zadivio princip
rada otkrivene pe}i za grijanje vode. Jutar. list, 25. XI. 2002, str. 14 s portr.
M u s u l i n , Nedjeljko. Vrijedna arheolo{ka nalazi{ta na anti~kom lokalitetu Latice u
splitsko-solinskom zale|u. Arheolozi ubrzali probijanje autoceste Zagreb-Split.
Vjesnik, 19. VII. 2002, str. 10 s [1] sl.
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M u ‘ i } , @eljko. Ure|enje rije~noga korita pored [uplje crkve izazvalo buru u javnosti.
Nestru~nim radovima ugro‘ena nacionalna kulturna ba{tina. Solinska kron., IX/
2002, 96, str. 15 s [2] sl.
N. @. Studentska praksa na Manastirinama. Budu}i restauratori obnavljali sarkofage.
Solinska kron., IX/2002, 94, str. 14 s [1] sl.
N e v e { } a n i n ,  Ivica. Arheologija: Dr. doc. Pavu{a Ve‘i} ulazi u polemiku s tuma~enjima
pluteja s likom vladara iz krstionice u Splitu. Na pluteju nije ni Krist ni hrvatski
vladar! Slob. Dalm., 22. V. 2002, prilog «Forum», str. 8-9 s portr. i [1] sl.
P a r i } , J[a]s[mina]. Novi spektakularni nalaz u anti~koj luci blizu Ka{tel Su}urca.
Prona|en pitos, golemo spremi{te za ‘ivu ribu! Slob. Dalm., 7. X. 2002, str. 41.
P e ~ a r e v i } , Marko. Splitski i uma{ki arheolozi istra‘uju terme anti~ke Isse. Na Visu
arheolo{ki park. Slob. Dalm., 22. VII. 2002, str. 17 s [1] sl.
P e ~ a r e v i } , M[arko]. Intenzivirana arheolo{ka istra‘ivanja na Visu. Rimske zidine unutar
Isse. Slob. Dalm., 27. VIII. 2002, str. 43 s [1] sl.
R a d i } , Dinko. Vela spila iznad Vele Luke na Kor~uli – kratki prikaz starije jadranske
prapovijesti. Slob. Dalm., 19, 20, 21, 22, 23, 24. i 25. VIII. 2002, str. 54 s [1] sl., 54
s [1] sl., 54 s [1] sl., 62 s [1] sl., 62 s [1] sl., 70 s [1] sl., 46 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. «Oto~ki most» izme|u Panonije i Sicilije. 2. Jadran zavr{etkom
paleolitika. 3. Najstariji dosad poznati Dalmatinci. 4. Uresci {piljske impresso
kulture. 5. «Velolu~ka kultura» iz srednjeg neolitika. 6. «Hvarska kultura» iz mla|eg
neolitika. 7. Kasnija «hvarska kultura» i bakreno doba.
S e d e r o v i } , Sonja. Kako je cari~inoj glavi vra}eno tijelo. Sjajno finale. Dubrov. vjesnik,
8. VI. 2002, str. 24-25 s portr. i sl.
O kipu carice Livije iz Narone.
S e s a r t i } , M[ia]. Lokalitet anti~ke Salone o~ekuje brojnije posjetitelje. O~i{}en anti~ki
teatar. Slob. Dalm., 17. III. 2002, str. 10 s [1] sl.
— Solinske iskopine na udaru pra{ine i ispu{nih plinova. Blijede natpisi sa sarkofaga
Salone. Slob. Dalm., 18. III. 2002, str. 14.
S i k a v i c a , Ivo. Ostaci anti~ke luke u Ba{koj Vodi. – Split 2002.
Vidi: [ulenta, @ana.
S u { i } , Ivica. Skradin je grad iznena|enja. Hrv. slovo, 19. VII. 2002, str. 18 s portr. i [1] sl.
O nalazima od ‘eljeznog doba do mleta~ke keramike.
[ a r a c , Damir. Nalazi u Dioklecijanovoj pala~i plijene pa‘nju arheologa i konzervatora.
Na svjetlo dana izlaze terme rimskih gra|ana. Slob. Dalm., 20. V. 2002, str. 12 s
[1] sl.
[ a r a c , D[amir]. Anti~ki hram obnavlja se najmodernijim tehnikama. Laser iz Francuske
~isti Jupitera. Slob. Dalm., 19. IV. 2002, str. 17 s [1] sl.
— Arheolo{ka istra‘ivanja u Dioklecijanovoj pala~i bli‘e se kraju. Turisti u termama
ve} idu}e sezone. Slob. Dalm., 12. X. 2002, str. 15 s [1] sl.
— Po~eli radovi na restauraciji Dioklecijanove kolonade. Peristil pod skelama. Slob.
Dalm., 20. III. 2002, str. 12 s [1] sl.
— Podno kampanela svetog Duje. Po~ela obnova anti~kih mozaika. Slob. Dalm., 6.
III. 2002, str. 17 s [1] sl.
Mozaici u Dioklecijanovoj pala~i.
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— U prizemlju hotela arheolozi ostali praznih ruku. Pod Srebrnim vratima - ni{ta.
Slob. Dalm., 5. XII. 2002, str. 17 s [1] sl.
— Zavr{ava obnova anti~kog hrama Dioklecijanove pala~e. Jupiter izlazi iz skela.
Slob. Dalm., 20. XI. 2002, str. 12 s [1] sl.
[ [ a r a c ] , D[amir]. Sanacija rimskog hrama te~e po planu. Dizalica na Jupiteru. Slob.
Dalm., 24. III. 2002, str. 9 s [1] sl.
[ i l o v i } , Meri, Arheolog dr. Branko Kirigin, sanjaju}i sponzore, sprema ekspediciju
preko triju mora kakve jo{ nije bilo. Faros se vra}a Parosu nakon 24 stolje}a. Slob.
Dalm., 20. VII. 2002, str. 8-9 s portr. i [2] sl.
[ i m u n d i }  B e n d i } , Tanja. Jedan dan na Palagru‘i: S arheolozima, ~uvarima plave
granice, modernim ikarom …Sa svetog otoka mogu se odnijeti samo {kovace. Slob.
Dalm., 13. IX. 2002, prilog «More», br. 62, str. 8-9 sa sl. + [1] sl. na str. 1.
[ u l e n t a , @[ana]. Nova otkri}a na ostacima anti~ke luke u Ba{koj Vodi. Prona|ena ~etiri
sje~iva iz kamenog doba. Slob. Dalm., 6. X. 2002, str. 14 s [1] sl.
[ u l e n t a , @ana [i] Ivo Sikavica. Slu~ajno otkri}e vrijednog arheolo{kog podmorskog
lokaliteta. Ostaci anti~ke luke u Ba{koj Vodi. Slob. Dalm., 29. VIII. 2002, str. 19 s
[1] sl.
U g r i n , Ivan. Iz ‘ivota hrvatskih svetaca i bla‘enika. Slob. Dalm., 7. V. 2002, str. 62 s [1]
sl.
Sadr‘aj: 4. Sudamja, blagdan splitskog za{titnika.
Nastavak posve}en sv. Dujmu.
@ a j a , Vinko. Arheolo{ka istra‘ivanja u crkvi sv. Marije u Blizni Gornjoj. Prona|en
poklopac sarkofaga. Slob. Dalm., 10. VIII. 2002, str. 16 s [1] sl.
III. ARHEOLO[KI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
A n t i } , Sandra-Viktorija. Izlo‘be – U Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji‘nici otvorena izlo‘ba
«Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi». Znamenita ostav{tina obitelji Mar-
tinis-Marchi. Vjesnik, 26. IX. 2002, str. 15 s [1] sl.
O izlo‘bi «Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi» koju je priredio Muzej, a
koji ujedno ~uva dio te knji‘nice.
Arheolo{ki muzej Split – dobitnik Nagrade grada Solina. Obavijesti, XXXIII/2001, 3,
Zagreb 2001. <2002>, str. 193.
B a b i } , Ivo. Politika rodi osmero {arene djece. Slob. Dalm., 26. I. 2002, str. 10 s portr.
Objavljeni odlomci govora don F. Buli}a na sjednici Gradskog vije}a 1926.
<B l a g a i } - J a n u { k a , Tea>. Ugledni Spli}ani na medaljonima Radoslava Duhovi}a.
[Katalog izlo‘be.] <Split, Muzej garad Splita, 2002.> 30 cm 34 str. sa sl.
Na str. 19 don Frane Buli}.
B u l u m b a { i } - B o t t e r i , Mila. Kulturne znamenitosti Splita ovog ljeta vidjelo vi{e
gostiju nego lani. U muzeje turiste dovodile i zastave. Slob. Dalm., 4. IX. 2002, str.
13.
Spominje se i Muzej.
B o t t e r i , M[ila] B[ulumba{i}]. Blago splitskih kulturnih ustanova izvan ljeta nikoga ne
privla~i. Muzeji sretni ako dnevno imaju desetak posjetitelja. Slob. Dalm., 17. XI.
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2002, str. 12 s [1] sl.
Spominje se i Muzej.
^ u n ~ i } , Marica. Glagoljska knji‘ica krizme iz Banja. Summary: The glagolitic booklet
of confirmation from Banj. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 44/2002, str.
99-108 s 2 sl.
Rukopis iz XVII. st. ~uva se u Muzeju.
— Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja. Summary: The glagolitic fragment of
breviary from Banj. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 44/2002, str. 47-98 sa
sl.
Odlomak iz XV. st. ~uva se u Muzeju.
D u j m o v i } , Dubravka. Ostav{tina Jurja Kolombatovi}a u Sveu~ili{noj knji‘nici i
Arheolo{kom muzeju u Splitu. Riassunto: L’eredità di Juraj Kolombatovi} nella
Biblioteca Scientifica di Spalato e nel Museo Archeologico. Kult. ba{t., 24/2002,
31, str. 225-236.
G u g i } , Vinko [i]  Jo{ko Kova~i}. Posjetitelji hvarskoga franjeva~kog samostana od
1896. do 1968. godine. Summary: Visitors of the Franciscan monastery in Hvar
from 1896 to 1968. Pril. povij. otoka Hvara, XI/2002, str. 302 s [2] sl.
Na str. 265, 288 i 289 spominje se don Frane Buli}.
Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente. A cura di:
Francesca Flores d’Arcais [e] Giovanna Gentili. <Milano>, SilvanaEditoriale,
<2002.> 28 cm 247 str. sa sl.
Triptih Bogorodice s djetetom i svecima vlasni{tvo Muzeja na str. 126-127.
I v a n i { e v i } , Milan. Uspomene na osporavanoga teologa. Osvrt na katalog izlo‘be o
Marku Antunu de Dominisu. Crkva u svijetu, XXXVII/2002, 4, str. 514-516.
Izlo‘bu «Marko Antun de Dominis splitski nadbiskup i znanstvenik» je, zajedno s
Knji‘evnim krugom Split, priredio Muzej koji je ujedno vlasnik dijela izlo‘aka.
K a t i } , Mirisa. Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi : katalog izlo‘be / [urednik
izlo‘be i kataloga Arsen Duplan~i}]. Split : Arheolo{ki muzej, 2001. 223 str. …
Vjesnik bibliot. Hrv., XLV/2002, 1-2, str. 119-121.
Katalog je izdanje Muzeja u povodu istoimene izlo‘be, a dio knji‘nice Martinis-
Marchi ~uva se u Muzeju.
K o v a ~ i } , Jo{ko. Posjetitelji hvarskoga franjeva~kog samostana od 1896. do 1968. godine.
– Hvar 2002.
Vidi: Gugi}, Vinko.
K r e { i } , Vinka. Aldo Manuzio i aldine u knji‘nici Arheolo{kog muzeja u Splitu. Sum-
mary: Aldus Manutius and the Aldines in the library of the Archeological Museum
in Split. Glas. dru{. biblio., 6/1999, Split 2001, str. 45-58 s portr. i sl. 7-8.
K u z m a n i } , Nepo. Split u zemlji{niku iz 1832. godine. Slob. Dalm., 3. i 24. III. 2002,
str. 54 s portr., 46 s [1] sl.
Sadr‘aj: 12. Otac voskar, sin arheolog. 33. «Radni» korijen obitelji Laura.
Govori i o Frani Carrari te o Karlu i Frani Lanzi, ravnateljima Muzeja.
M a r i n , Emilio. Arheolo{ka rekonstrukcija jedne splitske obiteljske knji‘nice u
Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji‘nici u Zagrebu. Kako je izgledala knji‘nica splitske
obitelji Martinis-Marchi. Vjesnik, 29. IX. 2002, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 18 sa sl.
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O izlo‘bi «Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi» koju je priredio Muzej, a
koji ujedno ~uva dio te knji‘nice.
— Kronika. Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 2001. godini. VAHD, 94/
2001, Split 2002, str. 431-459.
— Nagrada «Narona» grada Metkovi}a zavr{ila je u rukama Arheolo{kog muzeja
Split. Ba{tina Narone u temeljima hrvatske arheologije. Vjesnik, 28. VII. 2002,
kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 21 sa sl.
— Obljetnice. Abrami} je uhvatio Kairosa za ~uperak. Vjesnik, 2. VI. 2002, kolumna
«Historia magistra archaeologiae», str. 21 sa sl.
O muzejskom ravnatelju Mihovilu Abrami}u.
Marko Antun de Dominis splitski nadbiskup i znanstvenik. Katalog izlo‘be. [Autori
kataloga:] <Arsen Duplan~i}, Slavko Kova~i} [i] Ivana Prijatelj Pavi~i}>. Split,
Knji‘evni krug, 2002. 23 cm 63 str. sa sl.
Dio izlo‘aka je vlasni{tvo Muzeja.
P a r i } , J[asmina]. Veliko priznanje splitskom arheologu. Dr. Emilio Marin profesor na
Sorboni. Slob. Dalm., 7. VI. 2002, str. 53 s portr.
S e s a r t i } , M[ia]. Solinjani dodijelili nagrade u povodu Svjetskog dana okoli{a. Posebno
priznanje Tusculumu. Slob. Dalm., 6. VI. 2002, str. 17.
Nagrada za ure|enje vrta kraj Tusculuma.
S e s a r t i } , Mia. \ir po Saloni, ponovno ~estom odredi{tu turisti~kih pohoda. Na{e
spomenike premalo cijenimo. Slob. Dalm., 19. VII. 2002, str. 16 s portr. i [2] sl.
— Ove godine na lokalitetima Salone bilo je 12.000 posjetitelja. Stranci tra‘e izvorne
suvenire. Slob. Dalm., 8. XI. 2002, str. 18.
S e s a r t i } , M[ia]. U lipnju opao broj posjetitelja arheolo{kog nalazi{ta. I Salonu
«nadigrao» nogomet. Slob. Dalm., 8. VII. 2002, str. 13.
S e [ s a r t i } ] , M[ia]. Prezentacija solinskih iskopina. Kapitel na [irini. Slob. Dalm., 1.
VIII. 2002, str. 18 s [1] sl.
Kapitel postavljen u suradnji s Muzejom.
— U Solinu neuobi~ajen putokaz za Salonu. Anti~ki stupovi na [irini. Slob. Dalm., 2.
VII. 2002, str. 16 s [1] sl.
Stupovi postavljeni u suradnji s Muzejom.
— Ulomci anti~kih spomenika kao putokazi za Salonu. Slob. Dalm., 1. VI. 2002, str.
17 s [1] sl.
Spomenici su postavljeni u suradnji s Muzejom.
<S l a d e , Iris.> Angjeo Uvodi} 1880.-1942. Djela iz fundusa Galerije umjetnina. Works
kept in the Gallery of fine arts. Split, Galerija umjetnina, <2002.> 26 cm 88 str. sa
sl.
Na str. 28 karikatura don F. Buli}a.
[ a r a c , Damir. Splitski memento. Slob. Dalm., 6. X. 2002, str. 11 s [2] sl.
Na jednoj staroj fotografiji je don F. Buli}.
[ t a m b u k - G i l j a n o v i } , Nives. Vode Cetine i njezina porije~ja. Summary: The Cetina
river and its watershed. Riassunto: Le acque del fiume Cetina e del suo bacino.
Split, Zavod za javno zdravstvo @upanije splitsko-makarske – Split [i] Hrvatske
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vode – Zagreb, 2002. 24 cm 814 str. sa sl. i tabelama. (Biblioteka Zavoda za javno
zdravstvo @upanije splitsko-makarske).
Na str. 302-306 krune bunara iz Muzeja.
1. Gradnja muzeja u Naroni
G a b r i } , Ivan. Arheolo{ki muzej Narona, Vid kod Metkovi}a. Obavijesti, XXXIV/2002,
1, str. 166-169 s 2 sl.
S o l d o , Stanislav. Grad Metkovi} za 200 tisu}a kuna otkupio dio Ple}a{eve ku}e u Vidu.
Sve spremno za izgradnju Muzeja Narone. Slob. Dalm., 12. VI. 2002, str. 20 s [1]
sl.
— Metkovi}: Projekt Ministarstva kulture vrijedan milijune kuna. Muzej Narone ni~e
krajem godine. Slob. Dalm., 30. IV. –1. V. 2002, str. 21 s [1] sl.
— Ministar kulture Antun Vuji} u posjetu dolini Neretve. U Vidu }e se graditi Muzej
Narone. Slob. Dalm., 11. VIII. 2002, str. 4 s [1] sl.
— Sve spremno za realizaciju kapitalne investicije u Vidu nedaleko od Metkovi}a.
Izgradnja Muzeja Narone po~inje u sije~nju. Slob. Dalm., 21. XI. 2002, str. 19 s
[1] sl.
— Tehni~ki specifikumi mimoi{li nesporazume zbog izgradnje Muzeja Narone u Vidu.
^eli~na sidra umjesto betona. Slob. Dalm., 7. IX. 2002, str. 61 sa sl.
S o l d o , S[tanislav]. Metkovi}: Sve pripravno za gra|evinske radove u Vidu. S prolje}em
ni~e i muzej u Naroni. Slob. Dalm., 14. I. 2002, str. 35.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. ̂ lanci i publikacije
B a l e n , Jacqueline. Arheolo{ka istra‘ivanja na podru~ju otoka Kor~ule i Lastova, Izdanja
Hrvatskog arheolo{kog dru{tva, sv. 20/2001., Zagreb, 2001. Obavijesti, XXXIII/
2001, 3, Zagreb 2001. <2002>, str. 159-161.
B e n i } , Gordana. Povijest: Knjiga dr. Du{ka Ke~kemeta «Pro{lost Splita» {tivo je koje
mo‘e odu{eviti svakog Spli}anina ili onoga koji se takvim ‘eli prikazati. U Splitu
titra du{a povijesti. Slob. Dalm., 21. VIII. 2002, prilog «Forum», str. 6-7 sa sl.
C v i t a n i } , Antun. Knjiga «Dolazak Hrvata» Luje Margeti}a, Knji‘evni krug, Split 2002.
Slob. Dalm., 16. XI. 2002, str. 61 s [1] sl.
— Lujo Margeti}: Lo statuto d’Arbe, Atti, Centro di ricerche storiche – Rovigno, v.
XXX, Trieste-Rovigno 2000., str. 9-221. Zb. rad. Prav. fak. Splitu, 39/2002, 1-
2(65-66), str. 243-253.
— Lujo Margeti}: Prikazi i diskusije, izdanje Knji‘evni krug, Split, 2002., 531 str. Zb.
rad. Prav. fak. Splitu, 39/2002, 1-2(65-66), str. 255-260.
D o d i g , Radoslav. Onomasticon provinciarum Europae Latinarum (OPEL), vol I-IV,
Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, Budapest – Wien, 1994.-2002.,
ed. Barnabás Lörincz, vol. I. (A-B) 364 str., vol. II. (C-I) 232 str., vol. III. (L-P) 190
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str., vol. IV (Q-Z) 210 str. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 129-131.
Odnosi se i na gra|u iz Dalmacije.
F a d i } , Ivo. Histria antiqua – ~asopis Me|unarodnog istra‘iva~kog centra za arheologiju,
sv. 6 i 7, Pula, 2001. Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 150-156.
I v a n i { e v i } , Milan. Nove knjige: Mirjana Matijevi} Sokol, Toma Arhi|akon i njegovo
djelo, Jastrebarsko (Naklada Slap), 2002. Znanstvena spoznaja o piscu starom 800
godina. Solinska kron., IX/2002, 98, str. 16 s [1] sl.
— Novi svezak Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku. Pogled u salonitanske
ru{nice. Solinska kron., IX/2002, 79, str. 16 s [2] sl.
— Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 93, Split, 2001. Obavijesti,
XXXIV/2002, 1, str. 120-122.
J e l a ~ a , Me[rien]. Knjige: Kulturna ba{tina 1, Tomislav Marasovi}, Veleu~ili{te u Splitu.
Spomenici i urbanizam. Slob. Dalm., 7. IX. 2002, str. 60 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Splitu 2001.
J e l a s k a , Zdravka. Lujo Margeti}, Dolazak Hrvata – Aunkunft der Kroaten. (Knji‘evni
krug, Biblioteka Znanstvenih djela 119, Split 201, 339 str.). Mogu}nosti, XLIX/
2002, 7-9, str. 158-160.
J e l a s k a  M a r i j a n , Zdravka. Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana: Zbornik radova
sa znanstvenog skupa odr‘anog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu – Greek
influence along the east Adriatic coast: Proceedings of the International Confer-
ence held in Split from September 24th to 26th 1998. Uredili/Editors: Nenad Cambi,
Slobodan ̂ a~e i Branko Kirigin, Knji‘evni krug, Split 2002., 592 str. Povij. pril.,
21/2002, str. 215-219.
— Hrvatska u doba kneza Branimira, Zbornik radova sa znanstvenog skupa odr‘anog
u Benkovcu 12. lipnja 1998., Zadar, 2002., 228 str. Povij. pril., 21/2002, str. 219-
220.
K l i m e n t , @eljko. Tisu}u godina neprekidna trajanja i slu‘enja. «Tisu}u godina uspostave
Dubrova~ke (nad)biskupije», zbornik radova / Nakladnici Biskupski ordinarijat
Dubrovnik i Crkva u svijetu / Split, Dubrovnik 2001., str. 774. Vjesnik, 8. V. 2002,
str. 17 s [1] sl.
K r u ‘ i } , Marko. Arhitektura i urbanizam. Prije stolje}a sedmog. Vijenac, 21. II. 2002,
str. 12 sa sl.
O knjizi Mirjana Sanader, Anti~ki gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2001.
M a n d ‘ o , Miljenko. Spomenik spomeniku. Hrv. slovo, 23. VIII. 2002, str. 18 s [1] sl.
O knjizi Pavu{a Ve‘i}, Sveti Donat – Rotunda Sv. Trojstva u Zadru, Split 2002.
M a r d e { i } , Jagoda. Novo izdanje splitskog Arheolo{kog muzeja. Vodi~ po muzejskim
zbirkama. Solinska kron., IX/2002, 95, str. 14 s [1] sl.
Vodi~ je objavljen u Splitu 2002.
M e n | u { i } , Marko. Djelo neumorna istra‘iva~a. Hrv. slovo, 22. III. 2002, str. 18 s [1]
sl.
O knjizi Ivan Pedi{i}, Rimska Skardona, Skradin 2001.
M i l i } e v i }  B r a d a ~ , Marina. Davno nestali svjetovi. Mirjana Sanader: «Arheolo{ke
studije i ogledi» / Ceres / Zagreb 2002., str. 173. Vjesnik, 14. VI. 2002, str. 22 s [1]
sl.
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— Mirjana Sanader, Anti~ki gradovi u Hrvatskoj, [kolska knjiga, Zagreb, 2001., 149
stranica, 33 karte i tlocrta, 138 slika u boji. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb
2001. <2002>, str. 138-139.
— Mirjana Sanader, Arheolo{ke studije i ogledi, Zagreb, Ceres, 2002., 173 stranice,
slikovni prilozi u boji i crno-bijeli. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str. 119-120.
— Nenad Cambi, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj – Antika, Zagreb, Naklada Ljevak
d.o.o., 2002., 397 stanica, 489 fotografija i crte‘a. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str.
114-116.
P e r i { a , Darko. Peter Kos, Leksikon anti~ke numizmatike, Hrvatski bibliografski zavod
u Zagrebu, Zagreb, 1998., 384 str. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb 2001.
<2002>, str. 143-147.
R a p a n i } , @eljko. Kre{imir, a ne Krist. Slob. Dalm., 20. XI. 2002, prilog «Forum», str.
14 s [1] sl.
O knjizi Igor Fiskovi}, Reljef kralja Petra Kre{imira IV, Split 2002.
S a n a d e r , Mirjana. Prva sinteza antike u Hrvatskoj. Hrvatska anti~ka ba{tina u svjetskom
kontekstu. Vjesnik, 2. VI. 2002, str. 19 sa sl.
O knjizi Nenad Cambi, Antika, Zagreb 2002.
Z a n i n o v i } , Marin. Ivan Pedi{i}, Rimska Skardona, Izdanje Matice hrvatske Skradin,
[ibenik, 2001. (izi{lo sije~anj 2002.), 98 str. i mnogobrojne ilustracije. Obavijesti,
XXXIV/2002, 1, str. 114-116.
2. Izlo‘be
B l a j i } , Jerko. Arheologija: Povijest i spomeni~ka ba{tina triljskoga kraja u Muzeju
MHAS-a. Artefakti kao suveniri. Slob. Dalm., 10. X. 2002, str. 60 s [1] sl.
O izlo‘bi «Povijest i spomeni~ka ba{tina triljskoga kraja».
G u g o , Katarina. Iz fundusa Arheolo{kog odjela Kninskog muzeja. Obavijesti, XXXIV/
2002, 2, str. 150-152 s [1] sl.
O arheolo{koj izlo‘bi koja je u funkciji stalnog postava.
J e l a ~ a , Merien. Izlo‘ba «Sv. Marija u Biskupiji» u MHAS-u, prvi dio velikog izlo‘benog
projekta «Kninske vladarske zadu‘bine». Klju~ za rani srednji vijek. Slob. Dalm.,
20. VII. 2002, str. 61 s [2] sl.
K l i s o v i } , Jadranka. Izlo‘ba: Iz fundusa Arheolo{kog odjela Kninskog muzeja.
Zvonimirov grad nanovo otkriva svoju tisu}ljetnu povijest. Vjesnik, 12. V. 2002,
str. 23 s portr. i sl.
K u s i n , Vesna. Arheologija – U arheolo{koj zbirci Issa u tvr|avi Batterija otvoren Stalni
postav amfora. Muzejski postav anti~kog brodskog tereta. Vjesnik, 24. IV. 2002,
str. 13 s [1] sl.
— Augusteum u Oxfordu. Vjesnik, 26. V. 2002, str. 19 s portr. i [2] sl.
O projektu izlo‘be o Augusteumu iz Narone.
— Podvodna arheologija. Anti~ke amfore napokon uplovile u sigurnu vi{ku luku.
Vjesnik, 28. IV. 2002, str. 17 s portr. i sl.
O postavu amfora u vi{koj tvr|avi Baterija.
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M i h e l i } , Sanjin. Palagru‘a – Diomedov otok. Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 157-
158.
O istoimenoj izlo‘bi prire|enoj u Zagrebu.
M i l o { e v i } , Ante. Rezultati izlo‘be «Hrvati i Karolinzi». Obavijesti, XXXIII/2001, 3,
Zagreb 2001. <2002>, str. 169-173.
Izlo‘ba je bila prire|ena u Splitu i u Brescii.
M i t r a k o v i } , B[ogoljub]. Arheologija: Vis dobio Muzej amfora iz uvale Vela Svitnja,
za koji je projekt jo{ prije dvanaest godina izradio arhitekt @eljko Kova~i}. Izlo‘ene
634 amfore iz drugog stolje}a prije Krista. Jutar. list, 31. X. – 1. XI. 2002, str. 20 s
[1] sl.
O ‘ a n i } , Ivana. Arauzona, Velika Mrdakovica, liburnski grad i nekropola. Arheolo{ki
muzej u Zagrebu, 25. rujna 2001. – 11. studenog 2001. Obavijesti, XXXIII/2001,
3, Zagreb 2001. <2002>, str. 175-176.
P e d i { i } , Ivan. Murter u svjetlu najnovijih arheolo{kih istra‘ivanja. Obavijesti, XXXIV/
2002, 1, str. 160-162 sa sl.
O istoimenoj izlo‘bi prire|enoj u Murteru.
R a d a k , Andrea. Izlo‘ba «Palagru‘a – Diomedov otok» u zagreba~kom Arheolo{kom
muzeju. Istine i mitovi s Palagru‘e. Slob. Dalm., 12. I. 2002, str. 47 s [1] sl.
[ k r o b i c a , Vanja. Izlo‘ba u splitskom Muzeju hrvatskih arheolo{kih spomenika.
Arheolo{ko otkrivanje hrvatskog etnosa. Hrv. slovo, 26. VII. 2002, str. 18 s [1] sl.
O izlo‘bi «Sv. Marija u Biskupiji».
To l i } , Vlasta. Izlo‘ba «Kolomanov put» u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu.
Gdje je kruna prvog hrvatsko-ugarskog kralja? Vjesnik, 29. XII. 2002, str. 19 sa sl.
V i t a l j i } , V. Komi‘a: Palagru‘a – Diomedov otok. Slob. Dalm., 3. VII. 2002, str. 22.
O stalnoj istoimenoj izlo‘bi koju je u Komi‘i postavio Arheolo{ki muzej.
Z a n i }  N a r d i n i , Jasna. Hrvatska izlo‘ba u najstarijem muzeju u Velikoj Britaniji.
Dalmacija u Oxfordu. Vjesnik, 24. II. 2002, str. 13 s [1] sl.
O izlo‘bi «Palagru‘a - Diomedov otok» i suradnji Muzeja s Ashmolean muzejom.
Pretiskano u Obavijesti, XXXIV/2002, 1, str. 158-159.
3. Znanstveni skupovi i proslave
B u r { i } - M a t i j a { i } , Klara. Luke isto~nog Jadrana. Obavijesti, XXXIV/2002, 2, str.
35-39.
O istoimenom skupu odr‘anom u Orebi}u.
G l u { ~ e v i } , Smiljan. [Sedmo] 7. me|unarodno arheolo{ko savjetovanje «Voda kao izvor
‘ivota». Pula, 27. studenoga – 1. prosinca 2001. Obavijesti, XXXIII/2001, 3, Zagreb
2001. <2002>, str. 29-36.
